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arte de hacer diaero sin otro re-
que el ingenio, es una tarea que 
siendo cada vez más difícil. Ya no 
¿le a la caille, todos los días, un bobo 
,a'aque los listos lo desplumen, y su-
a veces que el que tiene cara da 
¡iota es el que encaña a los ex-plota-
¡ores. Apenas si se cuenta ya algún 
imo a algún palurdo a su llegada a la 
iüdad por la Estación Terminal, y 
an caído en desuso la limosna., el en-
¡rrw y la guitarra, por ser conocidí-
&D88 del público estas inocentes juga-
retas. 
El timo "pr ivado," que pudiera-
is llamar, -se ejerce en cierto medio 
por personas que están bien iufor-
jdas . Se presenta un joven portan-
iima caja de colores y una paleta y 
boceto de una pintura cualquiera, a 
!ces no muy mala, y le dice a usted 
viene por indicación del señor Ca-
director de E l Fígaro, para que 
ited lo ayude con lo que pueda a irse 
Europa para estudiar la pintura, 
orno el señor Catalá es un hombre 
mísimo, que no se cansa de servir a 
el mundo, a usted no se le ocurre 
ue aquello puede no ser cierto, y has-
le da vergüenza no imitar a un hom-
re que constantemente le da el ejem-
dél desinterés y el sacrificio, 
sted "se ejecuta," y hasta por deli-
adeza no habla más del asunto. 
Ksta es una forma muy frecuente, 
solo varía en la clase de arte .que 
•:> 1c agrade al timador - porque, unas 
es a la poesía, otras a la escultu-
• y no pocas a la música a quien usted 
rotegé. 
Otras ocasiones es un individuo que 
ga con una carta del señor Enrique 
ontaaills (carta que luego resulta 
pócrifa) en la que recomienda como 
W)r especial que le socorran en el 
purado trance en que se encuentra, 
omo el señor Fontanills no siembra 
"odas partes sino halagos y hon-
res, es de todo QI mundo estimadísi-
1 ,• nadie es capaz de décár que nó 
riup taî  pródigo es de amabilidades 
cortesías, usted "se ejecuta" tam-
''n- y si por malicia duda un mo-
Ñifo, el hombro se encarga, a sus 
^"'as. de hablarle del señor Fon-
ni'Ls. dé sus amigos íntimos que us-
ĉouoce, y hasta de las familias que 
:led visita con frecuencia y que ya 
llfl" socorrido también. 
Es muy difícil escapar de estas ce-
que no tienen mayor importan-
' para el qne da, pero que son en 
f̂ mo desagradables para el que ja-
bubiera osado hacer semejantes 
^mendaciones de socorros. Hay que 
J11" alerta y dar siempre algo, aun-
: Sea poro, poro 
en el engaño. 
| | B timo social es delicado .,. 
,'€1 timo político,se hace imperati-
e nisoleute. Un amigo mío, repre-
ante a la Cámara, me decía que 
•̂ os cien pesos que se aumentaron 
, sueldos so pretexto de gastos 
sj?preser|íación, no tenían de cen-
. Wes más que el título de. la con-
^a,'ioii. porque debieron llamarlos: 
'•acw,, (]r guerra. Todas las 







eros e inválidos, comenzaban en 
t-na!> desde el viejo soldado a 
¡ "«bia que "repatr iar" a su pue-
rta los banquetes del 
ellos 
partido, 
os que sin pretexto ni ra-
^ai?una tenían que 




} festejos como contnbu-
Wí'zosa. 
0 ^ general. Piensen ustedes que 
ieneral Regó, lesionado 
derecha leonada, lleg,'. 
la estación el general Alfre-
ío.^" ' M e d e n t e de Campo Plo-
lesion' es se las produjo al fe 
I ' ^nm, ; !1 e-n esclera pa-
I El ^ a r un depósito de a^ia. 
rp.rocedent3 de Cámagüey se 
• > i & F1(>rid0 v*™™*>&* 
riue xesUbWa en b l ^ 
hay una parte de la población que no 
trabaja, n i lo desea, pero que tiene 
necesidad de comer, diariamente, y so-
bre todo de fumar e i r a los espec-
táculos públicos. Estas personas se le-
vantan pensando, calculando e inven-
tando cómo se harán de algunos rea-
les, y según el ingénio y las ambicio-
nes así proceden. 
Hace meses me cogieron como a un 
chino, aunque dudo mucho, a pesar 
del refrán, que los chinos sean tan 
Cándidos como los pintan. Iba yo por 
una calle traviesa, un tanto solitaria, 
y apenas advertí a un hombre, de as-
pecto pobre pero limpio, que marcha-
ba, tambaleando un poco, por delante 
de mí. Xo hubiera prestado mayor 
atención si de pronto no le veo arro-
jarse, como una fiera, sobre un peda-
zo de pan que había en la acera, y po-
nerse a devorarlo. 
Es preciso no tener corazón, o lle-
var piedra berroqueña en vez de entra-
ñas, para permanecer impasible ante 
aquel cuadro de miseria, que la casua--
lidad me había hecho presenciar y que 
aquel pobre hombre ejecutaba igno-
rando que tuviese testigos. Me acerqué 
a él y le d i más de lo que podría dis-
poner para limosna, pensando que ne-
cesitaba hacerme perdonar mi bienes-
tar al lado de aquella espantosa mi-
seria. 
^ie marché con cierta satisfacción 
moral, en medio de la tristeza que 
El desayuno escolar 
Decreto plausible 
El Presidente de la República ha fir-
mado un decreto diSponácaido que se 
dp-.tiiu* la -^••'Ha'd de $1,000 para el 
desayuno escolar. ; - Wv\ 
¿s ta .suma sé distr ibmná en las 
mensualidades que restan deft año es-
colar. 
Muy bien. 
UNA TRAGEDIA EN EL 
OCEANO ARTICO 
Una expedición rusa llegada 
Nueva Zembla habla de '. una espan-
tosa catástrofe de que fueron vícti-
mas una colonia de pescadores, fun. 
dada en una pequeña bahía deXovaia 
Semlia por un industrial de Archan-
gels, quien en el año 1909 envió alU 
cierto número de pescadores con sus 
familiares, a f in de que, en beneficio 
de su comercio, reconociesen bien las 
clases de peces que abundan en aque-
lla región. Desgraciadamente, a con-
secuencia de fríos extraordinarios, la 
pequeña colonia quedó privada du-
rante diez meses de todo contacto con 
el resto del mundo, y siendo insufi-
cientes las provisiones de víveres de 
que disponían estos infelices, pere-
cieron víctimas del hambre. 
A l llegar los expediconari-os a la 
colonia, se les ofreció un cuadro horr i-
pilante. Dentro y fuera de las chozas 
arruinadas yacían los cadáveres y osa-
mentas de los colonos, algunos de 
ellos, abrazados a sus hijos. En una 
de las chozas encoñtróse un l ib r i to , 
de apuntes, por los que se comprendió 
la tragedia que se había ido desarro-
llando. A l principio, disminuyendo 
paulatinamente las raciones del ali-
món lo. bastantes hombres enfermaron 
y fallecieron; los últ imos perecieron 
| víctimas del hambre. 
—Xo tenemos ya alimento alguno, 
; ni podemos pescar nada—dice uno de 
| los últimos párrafos del librito—pa-
! recia qne se acercaba un buque, pe-
' • nos hemos equivocado... Es terr i -
ble ver como nuestros hijos se mueren 
i.-í nbre; nos suplican misericor-
: los Jamos de comer la lana, de 
' " ' •'!- vpslidos.. . aun esperamos 
vernos salvados!... Los niños todos 
[Se ¡lan ¡niu-r to . . . Xo quedamos más 
: que cuarenta hombres y dos mnje-
; res. . . Sufrimos terriblemente. . . Dos 
| de tos hombres murieron por haber 
, comido carne de los muertos. . . Hoy, 
| yo. Genow. soy d ónico supervivien-
te; escribo esto, pero ya me flaquean 
piernas, tiemblan mis manos v las 
;mis O.TOS se anublan, 
nan los apuntes. 
Aquí termi-
aquello me produjo, y pasaron mucho* 
días sin que volviera a cruzar por la 
calle esa, que es una de las apartadas y 
estrechas del barrio del Angel. 
Apenas había andado media cuadra, 
cuando se repitió la escena punto por-
punto: el bamboleo del cuerpo insegu-
ro por el hambre, el pedazo de pan y 
la acción de devorarlo como un náu-
frago de la Medusa. Comprendí el t i -
mo y me incomodé con el hombre que 
así se había burlado de mi ternura. 
E l individuo me contestó con mucho 
cinismo: ' 
—¿Y cree usted que esto no es .un 
trabajo ? 
Círculo Católico 
En la noche de hoy, jueves, se efec-
tua rá en el Círculo Cotólico, la segun-
da velada d é l a s organizadas para fes-
tejar el décimo sexto centenario de la 
publicación del Eidicto de Milán por el 
que se autorizó él culto público del 
cristianismo. 
He aquí el.programa de la velada 
de hoy: 
Fantasía brillante *' Rigoletto, 
Verdi, por los señores Cía y R. W i l -
son. 
Bohemia, Raoconto por el tenor, se-
ñor Ponsoda. 
Poesía "Canto a la cruz," G. G. de 
Avellaneda, por el señor J. Entralgo. 
Consecuencias históricas del "Edic-
to de Mi lán ," conferencia por el doc-
tor Eugenio Manaoh. 
• » I 
Espiritto Gentíle, por el tenor señor 
M. Melcndez. 
Presidirá la velada el Xltmo Sr. Obis-
po. 
n i n r m » 
j A j V . A 1 . 1 
ÍTlTl 
¡ T o m ó a Tetuan sin disparar un tiro! 
LA ACTUALIDAD 'MEJICANA,—-La 
caudillo revolucionarlo mejicano. Ah. ai 
c«b«wi <í« den Vémi»tl»no Canranza, 
la atrapara!—Se dirá Huerta. 
«1 
E L T I E M P O 
E N LOS, BARRIOS APARTADOS 
Continúa el mal estado del tiempo. 
Llevamos ya tres días de incesantes l lu -
vias. Ayer se produjo una pequeña 
alarma por los barrios apartados. Pa-
rece que algún timorato llevó la no-
ticia de que se avecinaba un ciclón y 
esto unido a unas rachas de viento un 
poco molesto que se levantaron, aca-
baron de hacer crecer que había peli-
gro. Además, por la noche se apagó 
la luz eléctrica en Jesús del Monte, y 
ios vecinos todos afianzaron bien las 
puertas, pOr si acaso. . . 
TRENES INTERRUMPIDOS 
E l tren procedente de Pinar del Río 
no pudo rendir ayer su viaje y llegar 
a esta capital, a causa de haberse inun-
dado unos 600 metros de línea en el 
kilómetro 99, lugar comprendido entre 
San Cristóbal y Candelaria. 
E l agua alcanzó en ese lugar un 
metro de altura, llevándose la corrien-
te, empalizadas y balastre. 
E l tren que salió de la estación con 
destino a Pinar del Río se quedó de-
tenido en Güira por igual motivo. 
[Por ielcgmfo.) 
DE LOS PALACIOS 
Los Palacios, Octubre 29.—Estado 
lloriondo torrencialmente. Se sabe el 
río "San ( n s lóba l " se ha desbordado. 
Toda esta comarca está inundada. 
carretera, la línea férrea y las 
fincas entre San Cristóbal y Cande-
laria están bajo el agua. 
Hay más de seiscientos metros de 
vía cubiertos por las aguas. 
RAMIRO. 
EN C I E N F Ü E G O S 
Cienfuegos, Octubre 29.—Estado 
lloviendo extraordinariamentp. Le es 
beneficioso a la caña. 
E L CORRESPONSAL. 
DE CONSOLACION D E L SUR 
Ha quedado interumpida la l ínea 




"Por lo visto quieren quitarle im-
portancia a mi actuación en Afr ica ; 
pero bien sabeji todos el valor inmenso 
de haber tomado Tetuán sin disparar 
un t i r o . " 
Así dijo el general Alfau a nuestro 
querido compañero Tomás Servando 
Gutiérrez, según su crónica de fecha 
12 publicada ayer. 
Cuando los hombres se obstinan en 
"no ver, obligan a los demás a quitarles 
la ceguera siquiera sea para que la 
luz, signo de toda justicia, se haga 
en los asuntos que parecen nebulosos. 
Con parcialidad no escasa he trata-
do en esta sección el general Alfau. p a r 
ra quien tuve entusiastas elogios y 
muy débiles censuras; pero ya que se 
empeña en que le digan la verdad, voy 
a comenzar por su famosa ocupación 
de Tetuán sin disparar un tiro. 
La ocupación de Tetuán es obra de 
A l f a u ; lo de no haberse disparado un 
t i ro es la obra de Aldave. 
Este general fué quien trazó las ca-
rreteras; a él se deben las defensas 
de fortines en la zona exterior de Ceu-
ta ; él quien preparó la ocupación del 
fortín de Castillejos, de Kudia Fede-
rico, de Altos de la Condesa y estas 
obras permanentes que servían de 
avanzada en el camin ode Tetuán, le-
jos de provocar disturbios aumentó la 
relación comercial con el moro y los 
angherinos respetaban y querían al 
viejo mili tar que solo con un ayudan-
te se internaba por los aduares de la 
t r ibu sin que nadie osase tocarlo si-
quiera. 
E l viejo marqués de Guelaya fué 
quien Devó a Ceuta y su campo el agua 
y á él se debe el alumbrado eléctrico. 
Era un hombre modesto y sencillo, 
enérgico y benóvolo a la vez. A l *' Va-
liente," con quien tuvo complacencias, 
le arrasó la vivienda y lo persiguió sin 
descanso hasta hacerlo entrar de nuevo 
en la legalidad por medio de la sumi-
sión. 
Moralizó los servicios municipales y 
administró sabiamente justicia en el 
campo moro; los regimientos de Ceuta 
y Serrallo que tan admirablemente se 
han batido bajo el mando de Arra íz de 
la Conderena, fueron entrenados du-
rante la época de Aldave y ellos fueron 
los que unieron los fortines levantados 
por una red de carreteras de gran 
importancia estratégica y de gran va-
lor mercantil. Mimó a los agricultores, 
construyó una pequeña mezquita para 
los angherinos y sostuvo barato el mer-
cado de Ceuta favoreciendo el pomer-
cio y la producción española. Por eso 
la sombra tutelar de Aldave se cernía 
sobre aquellos campos como las alas 
de u n bienhechor y Alfau encontró 
abonado un terreno en el que no hi-
w> ano levantar la mano para coger 
la fruta. 
Una vez cogida ¿supo saborearla? 
No; n i eso. La cogió tan bruscamente 
que por exceso de madurez se le deshizo 
entre las manos. 
Debió avanzar con cautela y dejan-
do tras de sí garantizado el camino 
que lo unia a la plaza. A l llegar a Te-
tuün, cosa fácil y nada asombrosa por-
que el moro no tenía prevención a t o 
na contra los españoles, debió tendel 
la línea de Blocaus que hoy levanta 
Marina rectificando a A l f au ; y anteá 
de lanzarse a Lauzien de manera taU 
impremeditada como se lanzó a Te* 
tuán, debió tener cubiertos los servi-
cios terrestres con Ceuta y los puntos 
intermedios que como el Mogote (lia* 
mado Los Ara pil es por el heroico com-
portamiento de este batallón) tanta y 
tanta sangre costara. 
¿Qué gloria puede haber en la toma) 
de Tetuán sin disparar un tiro? La' 
misma que si el jefe militar de Alhii-^ 
cemas desembarcara de repente sor-, 
prendiendo a los moros en paz y acam-1 
pase en medio de la tribu de los Beni-i 
Burriana. Los tiros serían después co-
mo ocurrió en Tetuán. 
A poco de estar Alfau en esta po-
blación los angherinos cortaron las oo-
municaciones, se posesionan do la ca-
rretera, asaltan coches, asesinan niíica 
y mujeres y roban a los traficantes quo 
habían creído en la eficacia de aquella 
ocupación suponiéndola sólida y firme. ¡ 
Es muy fácil gobernar al día, sin 
mirar al futuro, dando golpes de tíffic-
to que son pagados más tarde a muy 
caro precio. Pero es muy difícil, como 
decía un corresponsal madrileño, ha-
cer que las uvas maduren antes de 
Agosto y que los moros se nos sometan 
antes de haberlos sometido. 
¿Qué obra realizaba aquella tyrigada 
de Primo de Rivera combatiendo dia-
riamente en los cuatro puntos cardi-
nales? Primero on Lauzien al Oeste ; 
luego en Monte Derza al Norte; a! .lía 
siguiente en Rincón del Medik al Este 
y de aquí apresuradamente hacia M 
Sur porque los moros tiroteaban a te-
tuán. 
I ñ brigada estaba loca. Maniobraba 
sin plan fijo y sin' resultado aljruuo ¡ 
operaba y se movía por el esfuer/o -le 
sí misma siendo dtteña únicamente del 
terreno que ipisaba y hoy estábamos lo 
mismo que ayer y al d ía siguiente en 
idéntica sdtuacióu aK .€ el anterior. 
_ i Podrá negar eí señor Alfau que ha 
sido esta su única labor en Africa? 
Marina, reconociéndolo así, ha sus-
pendido toda operación que no sea de 
imprescindible necesidad como el 
abastecimiento do las posiciones. Ua 
establecido linca de fuertes qúc enla-
zan con los Blocaus que se construyen. 
Ha encargado a los indígenas h vigi-
lancia de las carreteras y estudia los 
puntos estratégicos que -han de servir-
le de base en el futuro arranque 
Su quietud de hoy es la, mejor y nías 
graacte acusación que puede tenor M 
plan de Alfau y la inquietud continua 
de sus tropas. De modo que hace mal 
en defender lo indefendible porque I<J 
que hizo fué echar a, peeder en unos 
meses la labor que Aldave realizara «a. 
varios años. 
Bien sabe Dios que es mucho el tra-
bajo que me cuesta censurar a un jjone-
ral español. Pero como la. sangre ^esté-
rilmente derramada reclama justicia y 
la terquedad de Alfau me brinda oca,-
s ión /no he tenido más remedio que ex-
poner la .verdad para que la opinión no 
se extravíe y sepa, en cada caso a que 
atenerse. 
G. DEL R. 
S u c e s o e x t r a n j e r o 
m i s t e r i o s o 
R A T I F I C A M O S 
Nos place poder repetir en esta edi-
ción lo que hemos dicho en la 'de la 
mañana. 
" A la hora de cerrar esta edición, el 
estado del tiempo nada tiene de alar-
mante. 
Ello indica claramente que ha des-
aparecido el peligro para la Habana y 
que el ciclón se va alejando." 
L A S T R A G E D I A S D E L MAR.— E L 
BARCO E S T A B A CARGADO D E 
E S Q U E L E T O S . — U N MISTERIO. 
Londres, 12. 
E n febrero de 1890, es decir, hace 
cerca de veinticuatro años, zarpó de 
Glasgow el velero inglés Marlhorough. 
Iba cargado de algodón y de car-
neros. 
Se dirigía al Continente. 
Desde entonces no se había vuelto 
a tener noticias de él ni de los 23 
hombres que lo tripulaban. 
E n el registro del Lloyd se le dió 
por perdido. 
Hace pocos días, un vapor que nave-
gaba por aguas de Home, vió un barco 
aprisionado en un banco de arena. 
No había nadie sobre cubierta. 
Envió chalupas a socorrerles y los 
hombres que las" tripulaban subieron a 
bordo. 
Encontraron sobre el puente 20 es-
queletos. 
E n la cala había 200 más. 
Los primeros eran de hombres. 
Los egundos de carneros. 
Seguramente se ignorará siempre lo 
ocurrido al barco desde que salió de 
Ulasgow hasta que encalló en Horne 
Lo extraño es que no le hará visto' 
antes navio alguno. 
Muchos crecne que el buque perdió 
su rumbo y que la tripulación murió 
de hambre. 
Y que el barco, sin gobieron, fué 
arrojado por las corrientes a dicho 
banco de arma, después de vagar años 
enteros por diversos mares. 
La za 
No ha zarpado todavía 
> 
Aun no se ha hecho a la mar la cor 
keta^de güera mejicana "Zaragoza/ 
continuando fondeada en bahía. 
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A c t u a l i d a d e s 
íQué puesta de sol tan sobenbia y 
tan fantás t ica la vista ayer desde la 
Loma del Mazo! 
Por Puentes Grandes aparecían las 
llamaradas de un gran incendio que 
coloreaban de rosa pál ido todo el ho-
rizonte. 
La Habana,. allá abajo, presentaba 
tonalidades tan ex t rañas y tan deli-
cadas a la vez, que parecía una ciudad 
encantada de las ^ l i l y Una Xoches. 
Y sus millares de luces que empeza-
ban ya a aparecer, semejaban el re-
flejo de un cielo cuajado de estrellas 
en un mar siniestramente iluminado 
por las explosiones de inmensos vol-
canes. 
A la dereciha, por las lomas de Gua-
nabacoa, iba atenuándose el color ro-
sado, hasta desvanecerse por completo 
en las negras nubes que cerraban el 
horizonte. De ellas salían, a menudo, 
vivísimos relámpagos, que bien pu-
dieran ser la rúbrica del Divino Au-
tor en aquel cuadro incomparable. 
| Qué bella, qué grandiosa, qué su-
blime es la naturaleza! 
Basta contemplarla en momentos 
como el de ayer para caer de rodillas 
y adorar a su Autor. 
Después, a poco de obscurecer, cam-
bió completamente el cuadro. 
Truenos sordo^, rachas de viento 
aciclonado, fuertes dhubascos, 
Y la luz eléctrica se apaga. 
A trancar las puertas y a pregun-
tar a Belén si hay ciclón, por el telé-
fono, que, como casi siempre que hace 
falta, no funciona. * 
Y sigue retumbando el trueno. 
¡Cuán grande a Dios se concibe 
en aquesta soledad! 
¿De quién sino de E l recibe 
su aliento la tempestad? 
Así cantaba Zorrilla en su 4 'Puñal 
del Godo." Y así nos apetecía excla-
mar a nosotros al ver cómo silbaba el 
viento. 
Por fortuna aquel amago de tor-
menta pasó pronto. 
Y el agua, que cayó copiosamente, 
fué una bendición para los campos. 
Volvamos a dar gracias a Dios. 
Y dejemos hoy en paz a liberales y 
conservadores. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
B a t u r r i l l o 
Acuso recibo de una bella revista 
l i teraria matancera, " M i l a n é s " , dig-
na de celebraciones y que acusa un 
hermoso resurgir del ambiente de in-
telectualidad que dió fama a la vieja 
ciudad del autor de "'M Beso" y 
"Ba jo el mango". Bautizar con ese 
nombre a una publicación tan decen-
te, es rendir homenaje de cariño a 
una gloriosa memoria. 
También acuso recibo de una invi-
tación amable del Círculo Católico, 
para las veladas organizadas con mo-
tivo del aniversario de la Paz de 
Constantino. Ignacianos o no, según 
Napoleón ¿no son cultos, creyentes, 
libres y buenos ciudadanos éstos que 
me invitan? 
i Yo sé de tantos, de tantos cubanos 
ilustres, que se sienten c a t ó l i c o s . . . ! 
Es su fe; Dios se la conserve. 
Un lector llama mi atención hacia 
una noticia de prensa. La Sala de lo 
Criminal de Matanzas condena a un 
reo por robo y homicidio, con las 
agravantes de alevosía y despoblado, 
a la pena de muerte. Y un Magistra-
do formula voto particular, y se pro-
nuncia por la absolución; para él es 
inocente el condenado; para sus com 
pañeros , es un criminal. Las pruebas 
son las mismas, el Código el mismo; 
todos han oído los cargos y la .defen 
sa ¿cómo cabe tan radical, tan abso-
luta disparidad de criterio? 
Se comprendería que unos magis 
trados creyeran merecida la muerte y 
otros juzgaran excesivo el castigo; 
que el Código pareciera duro a uno y 
justo a otros. Pero que no haya tér-
minos medios, que para el doctor Pa-
gés el procesado sea un hombre hon-
rado, inofensivo, merecedor de la l i -
bertad y de un ^'usted dispense" del 
Tribunal, y para los demás juzgado-
res resulte un ladrón y asesino, eso 
hace pensar seria y gravemente... 
Si Teodoro Fernández es inocente: 
| qué remordimientos de conciencia 
para sus castigadores! Si el delito es-
tá probado ¡qué responsabilidad pa-
ra con la sociedad la del magistrado 
que pide su absolución! 
Terrible duda; hecho lamentable, 
que produce atmósfera de inquietu-
des hondas en la conciencia popular. 
j . N. ARAMBURU. 
PARA LOS NUEVOS T R A J E S de la es-
tación recomendamos a las damas el me-
jor de los corsés por su comodidad y ele-
gancia; el corsé Bon Ton. Departamen-
to de corsés de El Encanto, Gallano y San 
Bafael, 
" L a A l i a n z a 
99 
Gran dulcería y pasté!ería. 
Los pedidos a domicilio de ramilletes, 
dulces finos, salvillas, etc., etc., eerá-n ser-
vidos en el acto. 
E l despacho está atendido por bellas 
señoritas. 
Todo el que haga una visita a esta nud-
va casa, saldrá complacido. 
Bemaza 21, entre Obrapla y Lampa-
rilla. 
C S668 15-27 O. 
" E l 5 de Octubre de 1913 celebrará 
la República Francesa el segundo cen-
tenario del nacimiento de Diderot." 
Tal es el artículo único de la ley vota-
da por el Senado francés el día 22 de 
Julio del año corriente. 
.¿Y quién era Diderot? ¿Cuáles sus 
méritos para decretarle tales honores? 
" E r a Diderot, nos dice Menóndez 
Pelayo, ingenio vivo y de gran rapi-
dez de comprensión y movilidad do im-
presiones, admirable y poderoso en la 
conversación, improvisador eterno, sin 
perfección n i sosiego en nada. Sembró 
E M U L S I O N F O S F A T A D A D E B U E R R t R B 
C A T A R R O C R O N I C O , T O S , B R O N Q U I T I S 
A N O S D E E X P E R I E N C I A R E C O M I E N D A N S U U S O . 
F ñ R M A C I ñ Y LABORATORIO " E L A G U I L A D E O R O " MONTE Y ANGELES.—HABANA 
los gérmenes de muchas cosas, casi to-
das malas, .pero no llevó a cumplido 
acabamiento cosa alguna. Sus mejores 
escritos v. gr,, el diálogo que ti tuló 
Le Neveu de Eameau, son un verdade-
ro bric-drbrac, donde todas las ideas se 
mezclan y confunden como en el tu-
multo y agitación de las pláticas de so-
bremesa. Diderot fué en su siglo lo que 
hoy diríamos un periodista. De él v i -
ven miás el nombre y la triste influen-
cia que las obras. Unido con el eximio 
matemático D'Alembert, y poseídos 
uno y otro de Üa manía generalázadora 
propia de la época, emprendieron re-
ducir a inventario y registro la suma 
de los conocimientos humanos en aque-
lla famosa Enciclopedia, hoy de nadie 
consultada, y memorable sólo a t í tulo 
de fecha lhístóriea.,, 
Es Diderot el cínico autor do los soe-
ces Bijoux Indiscrets, y de la villa-
na y repugnante novela La Religicu-
se. Es Diderot autor dramático, que 
a duras penas llega a merecer el cali-
ficativo de mediocre. Es mediano crí-
tico de arte ¡ que si acertó a sentar al-
gunas atinadas doctrinas sobre el tea-
tro, no atinó a desarrollarlas conve-
nientemente y mucho menos a poner-
las por obra, en sus producciones tea-
trales. 
Por otra parte, es, moraTmente con-
siderado, tipo que dista muy mucho de 
la verdadera grandeza. Si como se 
afirma hubieran de probarse las co-
sas, a buen seguro que tacharía no po-
cas de sus afirmaciones el anónimo 
autor del artículo sobre Diderot, en el 
Enciclopédico Hispano - Americano, 
¡j Como que llega a decir que una de 
sus cualidades era un amor sincero de 
la verdad! | Amor de la verdad quien 
calumnió a mansalva y con pleno co-
nocimiento de lo que hacía a indefen-
sas religiosas! Y que " l a Bélgieuse 
es su obra maestra!" Sí, pero de ello 
habrá de deducirse que es Diderot un 
villano calumniador, que se goza en 
volcar sobre personas inmaculadas to-
do el inmundo cieno que en su podrido 
corazón se encierra. 
Y siendo esto así ocurre preguntar: 
¿ Qué es lo que en Diderot quieren fes-
tejar los legisladores franceses? D i jó-
lo netamente, interrumpiendo el mag-
nífico discurso del senador catúliío 
Lamarzelle, otro de los senadores; en 
Diderot pretenden honrar al filósofo! 
Y a fe que con razón: pues que acerta-
damente pudiera llamarse la Francia 
.actual hija de la filosofía del festeja-
do-, y la inmunda corrupción que va 
royendo hasta la médula de la socie-
dad actual francesa, el más apto pe-
destal para una estatua de Dideroí F i -
lósofo. 
Era Diderot en filosofía ateo y ma-
terialista. Nft lo fué, es cierto, toda su 
vida, pues que en sus primeros tiem-
pos tradujo del inglés el Ensayo sobre 
.el mérito y la vir tud, de Shaftesbury, 
obra deísta o mejor icista, que admite 
la existencia de Dios y hasta la nece-
sidad del culto público. N i siquiera en 
sus Pensamientos Filosófic-os, en los 
que se profesa te ís ta ; admitiendo la 
existencia de Dios, pero negando la 
necesidad de la religión y el culto. Por 
cierto que en esta obra dejó escrita 
una página brillantísima, «n la que 
expone la demostración de la existen-
cia de Dios del modo más admirable 
y convincente. 
No ha de buscarse tampoco al Dide-
rot ateo y materialista en la, en otros 
tiempos, famosa Enciclopedia, hoy tan 
completa como justamente olvidada, 
pues que en ella se muestra espiritua-
lista y deísta. Léanse sino en compro-
bación los artículos Dios, Providencia, 
etcétera, y en ellos Se verán expuestas 
las mismas ideas que en los Pensamien-
tos Filosóficos. 
E l Diderot homenajeado por los pro-
hombres de la actual república france-
sa; el Diderot francamente ateo y ma 
C A P A S D 
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,, ,, seda _ 
(MANDAMOS POR CORBEO MUESTRAS DE LAS TELAS) 
" L a M a r i n a d e L u z " P e l e t e r 
P O R T A L E S D E L U Z , E S T I U Y 
ta 
C O T . 
c 3696 23 0 
/ y 
N E G R O S A Z U L E S 
TRAJES MODERNOS INVARIABLES. 
T R A J E S 
de Vicuña negra o azul curte madernu 
D e s d e $ 1 0 . 3 0 o r o . 
T R A J E S 
De Armur, Oerga u Vicuña muy superior 
D e s d e $ 1 5 . 6 0 o r o . 
E X C E L E N T E S modelos en trajes de L E V I T A , C H A Q U E T . 
F R A C Y S M O K I N G a precios sumamente reducidos. 
' A N T I G U A ME 
«c=) i S a n R a f a e l e 
J . V A L L E S " 
I n d u s t r i a > c z » 
G R A N E X P O S I C I O N 
desde el día 25 de Octubre, de las U L T I M A S M O -
D A S Europeas y Americanas, en Casimires y confeccio-
nes para caballeros y niños- ' — 
REMITIMOS GRATIS A PROVINCIAS E L CATALOGO ILUSTRADO. 
terialista; el Diderot que considera la 
idea de Dios como " l a mayor pesté de 
ia humanidad," y llama mojigato a 
Voltaire, y causa-finalista a Helvetiua, 
se halla en las obras del último período 
de su. vida; «n la Carta acerca de los 
sordo-mudos, Carta acerca dei los cié-
r/os, In terpretación ds la naturaleza. 
Sueño de D'Alembert y en el famoso 
Suplemento al Viaje de Bouganville. 
Ésfcremeoe leer las horrendas blasfe-
mias y atrocidades filosóficas y teoló-
gicas que en tales obras estampó, quien 
a boca llena quiso llamarse y ser lla-
mado filósofo. 
Sentado, como principio de su filoso-
fía, que la única reailidad es la mate-
ria y privilegio exclusivo de ella la v i -
da y la fecundidad, deduce que de el̂ a 
como de fuente brotan la vida, el sen-
timiento, la inteligencia.. . toda:j las 
cosas. De ella, en v i r tud de evolucio-
nes necesarias, procede el hombre; n i 
son los demás animales, y los seres to-
dos del universo, otra cosa que varia-
dos resultados de prodoicciones y trans-
formaciones sucesivas fatalmente ne-
cesarias. ¿Una inteligencia creadora 
que haya presidido la formación de la 
materia ? i Para qué, si ésta es eterna ? 
¿ Una inteligencia ordenadora, que pre-
sida la evolución de la materia y la 
conduzca al fin ansiado ? | I nú t i l ! ¡ Si 
todas esas evoluciones son necesarias, 
con la única necesidad existente, que 
es la física! 
N i se arredra, como tantos otros, al 
deducir de tan estupendos principios 
las horrendas consecuencias prácticas 
que lógicamente se deducen. Ante to-
do, ¡ guerra al catolicismo! Es Diderot, 
tal vez el seudo-filósofo del siglo X V I I I 
que con más enconada rabia lo ha 
atacado: N i le basta acabar con el cato-
licismo ; hay que destruir todas las re-
ligiones, la sociedad, todas las socieda-
des civilizadas, pues que descansan so-
bre leyes deducidas del orden moral; 
y el tal orden es vanísima ficción, tram-
pantojo 3r faramalla estultísima, fabri-
cada, como las leyes todas, "por el pu-
ñado de criminales, hipócritas y tira-
nos, que hasta el presente han domi-
nado el mundo." De la misma envene-
nada fuente procede, según Did?rot, la 
moral tradicional, dañoeísima inven-
ción, "no solo por ser artificial y no 
conforme a las leyes de la naturaleza 
física, única admisible, sino porque se 
oponen continuamente a esta misma na-
turaleza. ' ' 
Todavía más explícita y concreta-
mente expone sus opiniones al tratar 
de las que pudióramos llamar institu-
ciones de esta moral tradicional. A su 
grande amiga, la Emperatriz Catalina 
de Rusia, escribía que no hiciera gran 
caso de lo que se ha dado en llamar 
buenas formas y virtudes; antiguallas 
usadas por las personas de su sexo. 
"Pudor, recato, modestia, son virtudes 
imaginarias.'' Pero aun es más radical 
al hablar del matrimonio. Omito de in-
tento su bestial opinión acerca del ori-
gen del matrimonio. Háeese a sí mismo 
esta pregunta: "¿JPuede un padre ca-
sarse con su h ioa?" . . . No usa él la 
palabra casarse, sino otra harto más 
cruda, "iPuede una madre casarse con 
su hijo, un hermano con su hermana?" 
Y responde muy tranquilo " ¿ y por 
qué no ?" Y a renglón seguido, declara 
que prohibir al hombre el incesto ei 
desnaturalizarlo!.. . . 
Para Diderot es la Isla de Otaití la 
región ideal, donde se halla la •ociedad 
modelo, i Como que rige de hecho la co-
munidad de mujeres y de hijos! Y afir-
ma que los otaitianos practican la ver-
dadera y única moral, puesto que si-
guen las leyes de sus instintos, 
sieos; lo que hoy llaman las ' ' fcyei 
la pas ión ." Da verdad es que esa m] 
ral es. n i más ni menos, que la que rií 
entre los perros. 
Otra máxima fecunda en consecuel 
cias prácticas, sentada por Diderot,! 
la de que "hay que desconfiar siei 
pre de quien quiera poner orden," 
donde en buena lógica se deJuce 
trabajo alguno, el grito de " ¡n i Dic 
ni amo!' ' 
Hablando Brunetiere del ContrcÁ 
Social, lo llamó acertadamente el B i l 
viario del Jacobinismo. Toma i a ¿I 
derot. imprimid en extracto sus obíT 
y tendréis el Breviario del anarqimm\ 
Todo esto y mucho más expuso en 
Cámara francesa el elocuente S3nad(i 
Lamarzelle, y después de oirlo, di, 
muy tranquilo el Ministro de Justicia 
" L a Revolución es uno de los títulJ 
de gloria de Francia, y para iionrarl 
los filósofos del siglo X V I I I . que fuj 
ron los verdaderos precursores de ellj 
pedimos al Senado que adopte la prj 
posición de la Comisión." Y la propí 
sieión fué votada. Cada pueblo íieij 
los ídolos que se merece. Bien está 1 
Francia actual a. los pies de, Diderot.. 
P R O F E S I O l 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Cátedrctico de ia Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOIOOSI 
PRADO NUM. 38 D E 12 a 2 t o d F 
los días excepto ios domingos. Coi 
sultas y operaciones en el Hospití 
Mercedes lunes, miércoles y viernei 
las 7 de la mañana. 
3451 Obre.-l 
DR. GABRIEL M. 
Nariz, garganta y oídos. Especialisl 
del Centro Gallego y del Hospital Núml 
ro L Consultas de 2 a 3 en San Raíal 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 «f 
tre B y C , teléfono F-3119. 
3475 OCt.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R I 
Especialidad génito-urinana 
Exam-an visual de la uretra, vejiga y M 
paración de la orina de cada riñón con iiL 
uretroscopios y clstocoplos mis modernoj 
ConsaUns cu Nrptnno nOm. 61. bnj*^ T 
de 4V¿ a 5V4 Te l é íono F-13M. 
" 3483 , Obre^l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. TeléfoiJ 
A—7347. 
4-30 
L a s u s c r i p c i ó n tri-
mestral a 
P A Y - P A Y 
vale $ l.OO plata. 
Escr iba a Apartado 
n ú m e r o 1666. 
TóTT Obre.-l 
3487 Obre. 
D R . P E R D O N 
Vías arla aria*. Eaurectiez üc l« ' 
Venéreo. Hidrocele. aifllis tratada ? 
toyeccióa del «06. Teléfono A-544S 




I N Y E C C I O N " V E N U S ' 
PVRAMEUVTE V E G E T A l . 
D E L DR. R. D. LORIE 
E l remedio m&« raj>l<3u y «o&uro 8n ' I L f l 
raelOa de la gonorrea, Mcaorrasia. u J 
hlancaa y de toda cíase de flujos po-
tleruos que sean. Se grarantlza n» 
estrechez. Cura positivsments. 
De renta er todaa lan íarmaciaA , 
3499 
DOCTOR CALVEZ GÜLiLEJ 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS » 
M I N A L E S . - E S T E K I L I D A D ^ V J 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. fl 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a o 
49 H A B A N A 49 6 
Especial para los pobres de \\ 
3548 
D r . B . O v a n u n 
Jefe de la Clínica <le_venere_0(y sífl ^ 
la cas?, de salud 
tro Gallego 
'La Benéfica, 
i . anlteaClC 
Ultimo procedí» lento en i» ^ ¡ e s . 
intravenosa del nuevo C06, Por 
CONSULTAS DE 1 A 3. 




n n T U B R E 3 0 D E 1 9 1 3 D i a r i o ' d e l a M a r i n a PA.6IMA T R E 
S O L O , L C S ASMATICOS, los catarrosos, los enfisematosos, pueden darse cuenta 
de los sufrimientos que padecen. Es un despertar brusco en medio de la noche, la 
respiración jadeante, e! pecho oprimido^ Los bronquios silban, el rostro está cubierto 
de sudor y el enferma nc pudiendo quedarse acostado se levanta y ensaya todas las 
posiciones para respirar mejore ^ 
ENFERMOS: E L <<SANAHOGO,, (fórmula alemana) es el remedio ideal que los ali-
viará y curará; pues activándolas secreciones de los bronquios, facilita la salida de 
las mucosidades y permite así al aire volver a penetrar en los pulmones. ========= 
De venta: en todas las Farmacias 
D E P O S I T O : E L S A N A H O G O 
Alivia en seguida y radicalmente cura " E L CRISOL" NeptllflO 91. 
C 3405 <.-t> 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
ARL0S IERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
AQUI ESTAR 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere iavdao antes ni después. 
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CASA LEALTAD NUBV1. 49 
3615 2-20 
con los ESENCIAS 
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EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PANDELO 
e venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguíar 
3514 Obre.-l 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
ftléfod 
" C O M T I M E M T A L " 
htez é J^stantánea. La mejor d© Uxicia. Conserva el cabtü^ en BU brt 
KA COMS1''17*- De veiita: en el DepÓsit 5-eneral, á $2-60 el Estncüeu 
^ ^ - ^ A C I E N T E . " OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
3505 Obre.-l 
bre.-l 















- explosión y combustión espontáneas. Sin nutao üí mal olor. Elaco 




P A R A A L U M B R A D O D E F A H U A 
L L A N T E 
I rar  - " " ^ ^ i sataoiecK 
IS Lr í J^ í : falsificacione' 
-Sn ARtjunnariaa en las taoitaa las par 
JUesa-o exclusivo 
•0 el riierSesulrá con 
Ley 
l l l , > U C E , T E 
rZ PILLANTE 
I^üta Special y qUe 
aspecto de I V ^ el |v ciara. 
\ ^"2 TAPTroduciendo 
\ ^ mal olor, 
k? al " 116 enl 
OE CANAS! 
Octubre 27. 
Grand - fieotas cívico-religiosas los días 
8 y 9 de Noviembre de 1913, en honor 
de la Santísima Virgen de la Caridad 
de! Cobre, Patrona de los cubanos. 
L a comisión tiene el honor de invitar 
para dicha fiesta a todos los pueblos co-
lindantes que quieran dar éxito a tan sor-
prendente aoto con su presencia. 
Orden de la fiesta 
DIA 8 
A las 12 m. gran repique de campanas 
acompañado de voladores y bombas anun-
ciando el principio do la fiesta. 
A las 2 y media p. m. desafío de dos 
novenas infantiles; en el terreno se le 
rci)art¡rán premios a los jugadores que 
r á s se distingan. 
A las 7 p. m. Gran Salve a toda or-
questa cantada por el joven Rosendo San-
domingo en honor de la Santísima Vir-
gen de la Caridad del Cobre. 
DIA 9 
A las 12 m. gran repique de campa-
nas acompañado de voladores y bombas 
anunciando el principio de la ñesta. 
A las 2 y media p. m. desafío de dog no-
venas infantiles, en el terreno se le re-
partirán" premios a los jugadores que más 
se distingan. 
A las 7 p. m. Gran SaJve a toda orques-
ta cantada por el joven Rosendo Sando-
mingo en honor a la Santísima Virgen de 
la Caridad del Cobre. 
Este será acompañado de palenques y 
morteros. 
A las 4 y media a. m. Dos clarines toca-
rán la diana mambisa recomiendo las prin-
cipales calles del pueblo. 
A las 9 a. m. Solemne y majestuosa fun-
ción religiosa en honor de Nuestra Se-
ñora de la Caridad del Cobre acompañada 
del armonlum y buenas voces. 
L a misa estará a cargo del muy digno 
Párroco don Domingo Rodríguez Aivarez 
y el sermón por un orador Carmelita Des-
calzo. 
A las 11 a. m. paseo escolar llevando 
los niños un distintivo del acto que ire-
precentan. 
A las 12 m. Repique de campana^ coh 
acompañamiento de voladores y 'bombas. 
A la 1 y media p. m. Juegos de sar-
tén, pollo enterrado y carreras en sacos 
cen premios al vencedor. 
A las 2 y media p. m. Gran Juego da 
base ball por dos novenas de la locali-
dad, con grandes apuestas y premios ail 
vencedor. 
Alas 4 p. m. Torneo público de los ban-
dos azul y punzó con premios para el ban-
do triunfante. 
A las 5 y media p. m. Gran Procesión 
de la Virgen de la Caridad del Cobre, se-
cundando dicha fiesta el aipóstol San Ma-
tías, patrón del pueblo, recorriendo todas 
'las cailles de la población. 
Después se quemarán vistosas piezas 
de gran efecto sorprendente. 
A las 0 p. m. Darán comienzo los hal-
les para personas blancas y de color. 
Habrá toda clase de juegos lícitos. 
L a Comisión encarga a todos los veci-
nos engalanen con gusto el frente de sus 
casas con objeto de dar más lucimlentl 
a tan grandiosas fiestas, por lo que le an-
ticipa las más expresivas gracias. 
Mucha más satisfacción y realce tuvie-
ra dicha fiesta si la carretera nos uniera 
con la capital de la provincia; sería de 
más lucimiento, como también utilidades 
que reportaría a este pueblo; pero tal pa-
rece que nos han olvidado de darnos esta 
concesión que tanta falta hace a todos 
los que en él estamos, que vivimos con 
bastantes dificultades por todos concep-
tos. 
Así, pues, llamamos la atención enca-
recidamente con todo el respeto y consi-
deraciones a las autoridades que compo-
nen nuestro Gobierno, tomen en cuenta 
estas humildes peticiones, a parte de ser 
justicia, harán un bien por ser de gran 
necesidad, no tan solo para el ya citado 
pueblo, sí que también reportaría un gran 
beneficio a las mismas autoridades qu^ 
tienen que trasladarse a él; hoy lo hacen 
con bastante dificultad, de lo contrario, 
en el estado actual en que nos «ncontra-
mos, se nos hace difícil el sostenimiento 
de la vida material y social; y en fin, por 
todos conceiptos que están demás enume-
rarlos por ser conocidos por dichas autorl-
dares. 
J. T E N E S A, Corresponsal. 
Una queja. 
He oído decir que e/1 comercio se que-
ja de que los dueños del hotel "Continen-
tal" traen el cafó, el pescado, etc., de la 
ciudad de Cárdenas, pudiendo adquirir 
esos artículos aquí mejores y más baratos. 
De cine. 
Siguen Juchando nuestros teatros Cuba 







Los estimados amigos José María y Ro-
sendo Barreras, dueños de la acreditada 
casa de ropas " E l Paraíso," acaban de 
perder a su respetable tío y consocio, don 
José María, fallecido en esta villa al me-
dio día del pasado viernes. 
Para esos amigos, así como para José 
Goiizáüez í^relre, comerciante también muy 
estimado aquí, que acaba de perder una 
tierna hija vaya con estas líneas mi sin-
cero pésame. , 
El "Club España." 
Ayer, domingo, día de su Inauguración 
oficial, celebró una fiesta animada y en 
extremo simpática, el "Club España," nue-
va sociedad fundada entre nosotros por 
un grupo de entusiastas y animosos jóve-
nes, entre los que figuran Aquilino Vega, 
Pancho Estrada, Luis Martínez, su entu-
siasta Presidente, Manuel Brage, Esteban 
Columblano, Antonio Rodríguez, Fernando 
Madera, Pepín Fernández y otros más que 
en estos Instantes no recuerdo. 
Por la mañana, en coches, guaguas y 
otros veh'ícullos se trasladaron los Invita-
dos ly miembros defl Club a la (pintoresca 
"Loma de Candela" y allí, después de dis-
frutar del espléndido almuerzo que les fué 
servido, se pasaron el día en animada 
fiesta, amenlzáda por las alegres notas 
de-' gaita manejada con arte por Mano-
lo Lqcalz, y las de las guitarras y ban-
durrias que nn grupo de aficionados ami-
gos tocaban con soltura. 
De regreso por la tarde los excursionis-
tas visitaron las sociedades "Casino E s -
,pañol" y "Liceo," slendoi atentamente re-
cibidos por sus presidentes Manuel García 
B'-aña y el doctor Manolo Ortega y obse-
quiados espléndidamente con sidra y lico-
re 
Mi felicitación a los miembros del Club 
organizadores de la fiesta 
Y ahora, a trabajar con fe para la otra, 
a la que estoy seguro concurrirá el bellb 
sexo en gran número, ávido como está de 
disfrutar esas horas de gratísimo espar-
cimiento. 
Domingo González. 
Este amigo estimado, segundo jefe de 
nuestra Policía Municipal, se halla des-
de hace días guardando cama, enfermo de 
algún cuidado. 
Mis votos por el pronto restablecimien-
to del Ini^éllgente funcionarlo. 
M. SUAREZ, Corresponsal. 
Las verdaderas corbatas de ültima mo-
da, las que no necesitan anuncios' pom-
posos para su venta por tratarse de cor-
batas para las personas que saben ves-
tir, las que sólo con verlas basta para 
convencerse de que son las más nuevas 
y más modernas, las mismas que en Lon-
dres y París privan en esta temporada, 
son las que hoy tienen a la venta en " E l 
Modelo," de Obispo 93 esquina a Agua-
cate. 
Una visita a esa casa para reconocei 
que los Hermanos Fernández Solís tle-% 
nen Ja última novedad en corbatas. 
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L o s a r h í t í c o s 
Tienen en el agua de San Miguel la 
mejor farmacia para sus males siñ el 
inconveniente de los específicos in-
ventados para combatir sus males. 
Unos cuantos día-s de uso de estas 
aguas son bastantes para que se vean 
desaparecer todos los trastornos del 
artritismo. 
El Homenaje a Montero 
(Continuación) 
Cantidades recibidas hasta la fecha 
y depositadas en la Casa de Banca 
de los señores N . Gelats y Compañía: 
O. E. 
DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Octubre 28 / 
Mitin agrario. 
Bl domingo último celebraron los agri-
cultores de este término una brillante 
fiesta de propaganda. Concurrió caballe-
ría de todos los pueblos vecinos en gran 
número; rprevalecló el orden, y'los orado-
res estuvieron muy mesurados al exponer 
'sus Ideas. 
Suicidio. 
Anoche, a las 12 y media puso fin a sus 
lías la joven Antonia Calero, Incendián-
dose los vestidos. 
Ha sido muy sentida esta desgracia. 
E s lamentable la frecuencia con que 
ocurren aquí estos suicidios apelando al 
fuego. 
E L CORRESPONSAL. 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
una manzana situada en la misma es-
quina del crucero de las carreteras 
de Vuelta Abajo, Quivicán y la de 
"Wajay. Informan en Casa de Cruse-
lllas, Monte núm. 314. 
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F U F O 1 Anuncios en periódicos • M L M y revistas- D b u j o s y g r abados m o d e r n o s . 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 





L a C r e m a 







Gnkut Chlcaeo. EJLft 
Agente general: Santiago Mcsqueao 
Manzanillo. Cuba 
Suma anterior $56,947-57 
O. A. 
Suma anterior . , „ ., 
César ¡Rodríguez . . . . . 
Intereses ide la recauda.-
ción del oro americano 
hasta el 30 de Septiem-
bre, abonados ilor los se-
ñores N . Celts y Ca. . . • 
J . Rodríguez 






Total oro americano . $ 4,798 -97 
P. B. 
a-e acs¡;e posee la gran ventaja úe no lnn'̂ m.J> 
M^rJL ^ S Ó ^ D E ^ ^ ^ F S I L J A S 0UALÍCIAD muy recomendable, prlncipalmen* 
^e;BÍ üCóa8ÍDe0rl.^SUmld^ef: ^ LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE. 
a ¿ h V ee vend^ ^ L4:0111110101168 1"mínica8. al de mejor ciase Importado del 
¡^oién tenr Precios muy rfedueldofi. 
V . ^ ^ u m b L h ? fCníPlet0 de^BENZIN* y GASOLINA, de clase 
^ "ndia ^ R^unerza motm y demás usos, ft precios reducidos. 




L a situación económica. 
Estamos atravesando una situación eco-
nómica bastante depílorable. Hace dos o 
tres meses que constantemente se ven por 
nuestras calles numerosas (personas sin 
traJbajo. E l comercio está, como se dice, 
trinando. 
La zafra. 
Según rumores, el gran Ingenio "TÍn-
guaro," empezará su molienda dentro de 
breves días. 
La calle Peral. 
Y a se ha empezado la pa/vimentacl^n de 
esta calle, que dló lugar a que los carre-
toneros y cocheros se declarasen en huefl-
ga para pedir él arreglo de Ja misma lo 
cual anuncié con oportunidad a los lec-
tores del DIARIO. 
Base bali. 
>n el fin de formar una aguerrida no-
vena, capaz para hacerle frente al primer 
club, en Ja noohe de ayer se reunlaron 
varios simpatizadores y (peloteros a fia dé 
cambiar impresiones. 
i Adelante y no desmajyanl 
Suma anterior . . . . 
Recaudado por J . Ruiz 
Mazón, Consolación del 
Sur • . . . 
R-ecaudado por Jul io 
Oolls, Consolación del Sur 
Pinar del Rio 
Recaudado por Juan F. 
Delane • . 
Recaudado por. F. Rodí-
guez Contreras, (Consola-
ción del Sur) 
Recaudado por V . Ara-
na, Marianao 
Recaudado por. J . A. Mar-
tínez, idem . • 
Recaudado por A. M. de 
Cárdenas , idem 
Intereses de la recauda-
ción de la plata española 
hasta el 30 de Septiembre 
pagado por N . Celts y C. 
Recaudado por E. ü g a -
rriza, Placetas 
;Beoauda<io por A. Fe-
rrer, Cosolación del Sur . 
(Recaudado por F . Sa-















L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a | 
p o r q u e d e s t r u y e e l m i c r o b i o d e l a e n -
f e r m e d a d d o n d e q u i e r a q u e s e e n c u e n * 
tre a lo jado , s e a c u a l f u e r e s u n ú m e r o , 
Y C u r a P r o n t o 
Sin que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad desco-
nocida hasta hoy. 
C o n e l u s o d e l S Y R G O S O L d e s a p a r e c e l o m i s -
m o l a b l e n o r r a g i a a g u d a q u e l a c r ó n i c a , s i n 
c a u s a r do lor y s i n q u e e l p a c i e n t e t e n -
g a q u e a b a n d o n a r s u s o c u p a c i o n e s . 
Se veade en todas las 
famiacías bien surtidas 
Depositar! 03i 
Sarráf Johnson, Taqueeher, 
González y Majó Colomer. 
Suma en plata española $ 1,582-70 
¡Habana, Oetauhre 27 de 1913. 
E l Tesonero General, 
Marqués de Esteban 
m 
C 3161 
E S L A M E J O R , Pídala « toda. la . c a S „ 
~ r a d . t a d a . _ S u .abor e. muy agra^bla. n » 
ae p o « , raut ía—Se vende eu latas de cuitro 
Lbraa y media, mtro 
DEPOSITO PRINCIPALt 
Espenuiza No. 5. Teléfono A-25511. 
ait. 4-< 
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E l M a r t i l l o " i ! i M » 
E s t i m a d a p o r l a s muje res . 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Artículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda muler ee debe & tli mlcma y á. los 
ruyos el conservar f.1 encanto de la juven-
tud con QUS la naturaleea la ha dotado. 
E s t a preparación viene usAndose por más 
de medio siglo por artiataa, cantatrices y 
h»^ rERDTHSiaHa.' damas elegantes. Da ál cutis la suavidad 
TOfc¿BaÍBB)E3Affll del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
^^KUnrffilfMnWlflt** 1 blancura de la perla, y es utllíslnia para 
._TJ!l4^*W,r»* ^_y. 0i tocado diario 6 vespertino. Como o« 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda impercetible. E n los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencla 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. 
L a Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Haco desaparecer la tostadura dol sol. barros, espinillas, manchas. Balpulli-do. pecas y rojeces y la palklcí y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Rorpítlremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero ó libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. ^ . „ , 
La Crema Oriental de Gouraud la venden loi farmacéuticos y 106 co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R I X T. HOPKINS, 
PropietariOf 
FORTW PlMPlXSfoCKUsMUHHfc 
AU.B¡x>MüB or TO Ccncu. 
rvé 
37 Greai Jones Street, Nueva Y o r k , B* U* A* 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
O R F E O C A T A L A 
Cedidoe los salones de esta entidad 
al notable escritor ca ta lán don José 
Aixalá para dar lectura a un folleto 
p r ó x i m o ia publicarse que trata de la 
Historia de la Colonia Catalana en 
Cuba durante estos tres últ imos años, 
y considerando que su texto es digno 
-de ser conocido por todos los que tra-
bajan para la sólida unión de nuestra 
numerosa Colonia, se invita por este 
medio, a los socios de este " O r f e ó " en 
particular y a todos los catalanes en 
general, a dicho acto que d a r á comien-
.zo a las 8 y cuarto p. m. del jueves 
30 del presente octubre. 
AGRADECIDOS 
E L PROGRESO MODERNO. 
A la. una de la tarde del domingo 2 
de noviembre en lo« salones altos del 
Centro Gallego, celebrará esta Socie-
dad su acostumbrada Junta G-eneral 
Ordinaria. Seguidamente, y según dis-
pone el reglamento social. »e proce-
derá a la elección de la nueva Junta 
de Gobierno. 
E S E L M E J O R 
Í C O G N A C I E L H A S P U R O 
DE LOS 
C O G N A C S 
C 3441 5-15 
S E R E C I B E 
F R E S O A . 
T O D A S 
LAS SEMANAS 




Z u m o de ü v a s " C A L W A " 
E s el mejor zumo de frutas que «e puede dar a los niflos, ancianos, con-
valecientes y personas de e s tómago delicado.—Este producto es el zumo de 
uvas de California en su estado de madurez completa, tal como se produce 
en los lagares de las viftas durante la vendimia, filtrado y envasado científica-
mente en medios litros sin agregarle otra cosa. 
Fijénse en la etiqueta que es asf: 
C a l w a D i s t r i b u t i n g C o . , 
S a n F r a n c i s c o , C a l i f o r n i a . 
Pídase en todos los establecimientos de v íveres finos, boticas, cafés, 
etc. y si no lo tienen avísenlo a los importadores. 
J . M . B e r r i z é H i j o . - R e i n a 2 1 . 
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CENTRO G A L L E G O 
•En la Junta General extraordina-
ria celebrada por el Centro Gallego, 
se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Primero: Aprobar la construcción 
de un pabellón para enfermos en la 
Casa de Salud 4ÍLa Benéf ica" , con ca-
pacidad para noventa y cinco habita-
ciones y para ciento noventa camas. 
Seguudo: Autorizar un nuevo crér 
dito de 11.000 pesos oro americano 
para la Delegación de Santiago de 
Cuba con el fin de que se termine la 
construcción del Sanatorio y se pro-
ceda a la habilitación del mismo pa-
ra que preste servicios. 
LONGINES 
F I J C 8 C O M O EL S O L 
D E 
CUERVO Y SOBRINO 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 66^ 
Teléfono A_266. Telég^ Teodomiro. 
"El I t e a n r 
Un nuevo periódico redactado por 
plumas competentes verá la luz dentro 
de pocos días. 
Se t i tu la rá " E l Mercantil'*, y apa-
recerá los martes y los viernes, con 
ocho, diez o doce páginas según las 
exigencias del original. 
" E l Mercant i l" , se consagrará a la 
defensa de los intereses económicos de 
la nación y l ibrará enérgicas campa-
ñas en pro^de nuestra industria y co-
mercio. 
Sabemos que en su primer número se 
ocupará del beneficio que. recibe aquí 
una industria extranjera, por «1 re-
glamento de la ley de impuestos, be-
neficio que acabó con la industria na-
cional que le hacía, competencia, cuan-
do ésta, de no existir -el privilegio 
referido, pudiera ser p róspera y rica. 
" E l Mercan t i l " se ocupará también 
con absoluta imparcialidad de estu-
diar la situación de nuestras insti tu-
ciones bancarias y de nuestras grandes 
empresas. 
Y como no son advenedizos los com-
pañeros que redac ta rán " E l Mercan-
t i l " y por otra parte cumplirán el 
programa que se han trazado, fácil 
es presumir los éxitos que esperan al 
nuevo colega, cuya aparición será el 
4 del mes próximo, éxitos que le de- * % 
seamos sinceramente; 1 
E l doctor Ramiro Carbonell, Pre-
sidente de la Asociación de Propieta-
rios del Distrito Este de la Habana, 
nos escribe atentamente por acuerdo 
de la junta directiva, para darnos las 
gracias por el apoyo que hemos presta-
do a dicha Asociación con nuestra 
campaña en pro de la supresión de la 
zona d« tolerancia. » 
Agradecemos las frases laudatorias 
que dirige a nuestro Director, quedan-
do reconocidos a la delicada atención 
que cumple el doctor Carbonell en 
nombre de la Asociación que tan digr 
ñámente preside. 
B Ü Z Ó N 
Auto^ino.— 'Auto—vino igual vino 
formado por sí mismo: vino puro. 
En este caso, perdóneme usted: en 
este caso, en la comiposición no hay 
un solo disparate: hay varios dispa-
rates. 
J . d« la R.—Es-oribe usted: .re-
duce a luz lo que es caos de confusio-
nes; edifica en el aire, por eso su 
obra se derrumba al más tenue soplo 
de la r e a l i d a d . . . " 
Las imágenes son anticuadas: el 
"caos de confusiones" está mandado 
retirar. En lugar del punto y coma 
que después de "confusiones" pone 
usted, debió poner la conjunción co-
pulativa y "edifica en el a i r e . . . " a 
continuación, dos puntos: 
" . . . A i r e : por eso... " 
E l término maywtático sobra en 
castellano i la Academia no lo admi-
te y hace bien t lo emplean los escri-
tores que presumen de eruditos: de 
majestas (se lee mayestaa-) hicimos 
en castellano maje»tad; de majestad 
sacamos majestuoso. Para admitir el 
mayestatico, lo que pertenece a la ma-
jestad, hay que tornar al mayestas de 
los latinos. 
La palabra antanomasia, etimológi-
camente significa "en lugar del nom-
b r e " ; es una figura retórica que con-
siste en usar apelativos en lugar de 
nombres propios: cuando se dice 
" E l Após to l , " por ejemplo, ya se sa-
be que se habla de San Pablo. 
Periódicos y Almanaques 
En La Moderna Poesía se han reci-
bido los periódicos de la semana co-
rriente. 
Hay números muy interesantes, del 
"Blanco y Negro", 'Nuevo Mundo" , 
"Mundo Gráf ico" , "Alrededor del 
Mundo", " L a Actual idad", "Los Su-
cesos", "Las Ocurrencias", " L a Se-
mana" y los diarios de Madrid, "He-
raldo", " I m p a r c i a l " y " L i b e r a l " . 
Además los ejemplares del Almana-
que Bail ly Bailliere y el almanaque 
Hispano-Americano que viene muy su-
gestivo este año. 
¿Cerveza "Trop ica l?" Bien 
" ¿ T í v o l i ? " Pues con franqueza 
mi querido Don Ser<én, 
Si está usted sano, cerveza, 
y si está enfermo, también. 
NUEVOS LIBROS 
El alma «n pena. 
Es una nuera, colección de poeslaa de 
Carlos Fernández Saw. 
E l autor de "Poeela de la Sierra" y 
"Poeela del nuur," las do» obras de ver-
sos más potentes, más rotundas y más 
grandes de la lírica ecpafiola de esta úl-
tima temporada, pudiera titular este ro-
flumen "Poesía de mi aíhna." 
" E l alma en pena" es una continua ele-
gía: es la historia de sus tristezas 7 de 
sus lamentaciones, llena de resignación y 
dd dolor; la enfermedad que le tenía pos-
trado y que no le abandonaba nunca le 
inspiró toda esta serle de composiciones 
melancdfllcas. donde todo ee sentimiento. 
Para completar el tomo, el editor ha 
publicado también la parte que tenía el 
poeta escrita del libro que él considera-
ba eu obra deflnltiva: " L a poesía del cie-
lo," complemento de la "Poesía de la sie-
rra" y de la "Poesía del mar," 
En la "Poesía defl cielo" citraba él sus 
ilusiones, sería eu obra mejor: era al me-
nos la que él amaba más. l̂ as poesías que 
escribió entran en este rolumen, y entre 
ellas, la última suya, la que dejó sin aca-
bar aún, con unos cuantos puntos suspen-
sivos, .y 
El alma.en pena nos ha sido remitida 
por la librería de Onrantea, Galiano okr 
si esquina a Neptuno. 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
Secretaría 
Oontánnación do la Junta General Or.l 
diñaría del Tercer Trimestre 
No habiéndose terminado la Junttl 
General Ordinaria del tercer trimetJ 
í r e del corriente año, comenzada el de 
mingo 26 del actual, se continuará gui 
(celebración en el próximo domingo! 
día 2 de noviembre, en el Salón de 
Pieata* del Centro Social, a la* 7 3 
media de U noche. 
Regirén las mismas preecripcioneJ 
aníunciadas en U primera convócate.' 
ria. 
Lo que de orden del «eñor Preaiden-I 
te se hace público por este medio pi 
ra general conocimiento. 
Habana, 27 de octubre de 1913. 
El Secretario. 
Ignacio Llambias, 
13655 5t.—28—lm. 2n. 
VERDADERA GANGA 
Se vende una hermosa baranda le eg-| 
crltorio, un escaparate para el mismo, Ú 
Boureaux, una carpeta de máquina, 41 
prensas copiar, 2 máquinas de escribir,! 
una mesa de máquina y otros efectos. 
Una Tienda de Campaña, lona nuera.! 
2 faetone* americamos con sus arreos. 31 
caballos, 10 carretillas de hierro, 2 esca-
parates armarlo. 500 tejas hierro galva-
nizado. Se da todo medio regalado. Var 
y Bireena, Cuba 79, Teléfono A-2712. 
C 3688 26-29 0. 
C A R A C O L I L L O 
Así se titula el licor más agradabl 
y confortante, a base del café del mismol 
nombre, tiene sus excelentes propiedades;[ 
es tónico, fortlfloante, despeja la inteli-| 
gencla y la cafeína que contiene hace que 
una copa sustituya a la más rica taza de 
café "Caracolillo." Pruébese y no se usa-
rá otro; sirve también para santos, peu-| 
nlonee, etc. 
C 8625 6-20 
C a l d e r a d e V a p o r 
portát i l , de 35 caballos, se vende. Inj 
forman Casa de Crusellas, Calzada de| 
Monte número 314. 
Mftf io-:5 
E L 
U i ' _ que marque bien las presiones a tmosfér icas pueda evitar la í l 0 3 1 O « T l © i r O vd. grande* pérdidas, puesto que al indiearle con anticipación la 
presencia da un temporal, cuando é s t e toma proporciones alarmantes ya Vd. puede tener en lugar 
seguro sus laminares, sus m e r c a n c í a s y defendidas s u s propiedades.—Tenemos estes aparates 
comprobados desde S 4-24 con una hola instructiva para su faci l ís imo maneje—Los remitimos por 
correo a tedas partes. - ^ 
" E L ALMENDAR' S' Obispo 54, entre Habana y Compostela.-Apartado 1024. 
C A S A . E S P E C I A L E N A R T I C U L O S D E O P T I C A ; F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
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hacer el balance de su fortuna no muy 
cuantiosa, entre injerto e injerto: ave-
riguó demasiado tarde que los jardines 
son un mal negocio. E l genio y las 
aptitudes de Juan, el ánimo valeroso 
de su mujer, todo debía empujarlos a 
buscar en las colonias, lejos de este 
viejo continente tan explotado, la ex-
pansión de sus fuerzas y el engrade-
cimiento del nuevo hogar. Por otra 
parte. Esteban reiteraba sus llama-
mientos anunciándoles la gran prospe-
ridad de sus negocios, prenda segura i 
del éxito: y suplicaba a Paula que | 
llevase consigo a su madre, tan aeree- ¡ 
dora a recibir en descansaba vejez el 
culto de la piedad de sus hijos. Con 
dulzura pero con mucha firmeza, la 
señora de Guibert se negó siempre a 
alio: 
—Soy ya muy vieja—decía a Juan 
y a Paula, cuando i n s i s t í a n . — t o d a 
mi vida he hecho otros viajes que al-
guno de Cognin a Chambery y de 
Chambery a Cognin, ¿cómo podría em-
prender ahora una expedición tan lar-
ga? No os serviría más que de estorbo. 
Ya vendréis luego a verme por turno. 
MP escribiréis a cada paso dándomo 
noticias de mis nietecitos, a quienes 
quiero con todo mi corazón, sin cono-
cerlos, como quería a los hijos de mis 
entrañas antes de que nacieran.. . 
Hablando así se sonreía, para que 
no llegaran a reparar en sus ojos lle-
nos de lágrimas. Algunas veces pen-
saba para sus adentros:—Siento que 
Dios me llama: ya he cumplido la mi-
sión que E l me tenía confiada en el 
mundo. >ío me resta ninguna otra: 
estoy más cerca de los muertos que de 
los vivos. Cuando me quede sola, iré 
frecuentemente a visitar la supltura de 
mi marido y de mi Teresa, que me 
aguardan en el cementerio, y la me-
moria del hijo cuyas cenizas yacen en 
Africa vivirá pereme en mi corazón. 
No quiero najes: haré uno solo para 
volver a encontrar a los míos que 
duermen en el Señor. Los de este 
mundo no necesitan mis cuidados: des-
de lejos los encomendaré a Dios, ahora 
en la tierra y después en el ciclo. ¿Qué 
más T ûedo hacer?... 
Paula ponía todo su afán en dar 
continuamente a su madre pruebas ca-
riñosas de apasionada ternura. ¡Ha-
bían pasado tanto tiempo juntas, com-
partiendo las mismas penas!... Has-
ta sus alegrías de recién casada le eran 
molestas en vísperas de aquella cruel 
separación; en tanto que su madre 
procuraba tranquilizar a la hija queri-
da. 
—Ya sé en qué piensas—le decía 
Juan al coger de improviso a su mu-
jer con las lágrimas en los ojos. 
—Te quiero mucho, Juan—le con-
testaba Paula.—Eres lo que más quie-
ro en el mundo. Pero ella, la pobre. . . 
Juan estrechándola en sus brazos le 
volvía a decir: 
—No tengo celos de ese amor tuyo, 
y comprendo que tu pena tiene que 
ser tan grande. . . . 
E l mismo, con mucho cariño, había 
dispuesto lo más conveniente para la 
comodidad de la señora Guibert, cuan-
do ellos estuvieran lejos. Le buscó 
para el invierno—no sin protestas de 
la anciana—un cuarto en la calle de 
Saint-Real, en Chambery, donde esta-
ría menos aislada que en la quinta, 
y podría aprovecharse de la vecindad 
consoladora de la iglesia. 
—No quiero que gastéis tanto—decía 
la anciana.—Pero Esteban aprobó lo 
disnnesto por su cuñado. Y la pro-
ximidad de la catedral favoreció la 
empresa. 
Según pasaban los días, en Paula 
disminuía el valor; el de su madre iba 
aumentando. Esta, como trasfigura-
da, de sus ojos serenos, de sus páli-
das mejillas, el resplandor de su al-
ma valerosa. Por las tardes, al ano-
checer, hablaba con sus hijos de la 
buena suerte que tendrían, vertiendo 
en aquellos corazones juveniles su pro-
pia confianza en Dios, la noble confian-
za que deja resueltamente en manos 
de la Providencia el curso de los acon-
tecimientos preparados antes por la 
firmeza del ánimo, el valor y la vir tud. 
Siempre, siempre se acordarían los dos 
jóvenes de tan excelentes enseñanzas, 
de las cuales tenían allí mismo un mo-
delo tan ejemplar. 
De este, modo, unidos íntimamente 
los hijos y la madre, como viajeros ame-
nazados por la tormenta, saboreaban 
el placer, tan poco duradero, de estar 
juntos; y así llegaron, con tristeza, al 
día de la separación. Aun dormían 
Juan y Paula, cuando la señora de 
Guibert iba a pedirle a Dios las fuer-
zas que necesitaba para el momento 
supremo. 
Las almas doloridas, que buscan en 
la oración el olvido y la calma, gus-
tan de frecuentar la iglesia en los atar-
deceres. Bajo las altas bóvedas donde 
va a perderse la pálida luz que penetra 
aún i*»' los ventanales, se siente la 
presencia misteriosa y sublime de la 
Divinidad. Descúbrense las ansias de 
paz de esos seres desamparados y sin 
fuerzas, en el lento murmurio de sus 
plegarias, y sobre todo, en las postu-
ras de laxitud con que descansan có-
modamente de rodillas en los reclina-
torios más blandos. Pero las pobres 
mujeres que asisten cuotidiamente a 
la primera misa tienen más necesidad 
de valor que de calma. Antes de em-
prender la ruta tarea de todos los días, 
llena de trabajos, buscan la fortaleza 
y el don del sufrimiento cerca de Aquel 
que sufrió sin exhalar una queja todos 
los dolores humanos. Endurecidas por 
la fatiga de siempre, no los seducen 
con sus alicientes las dulzuras de la 
piedad, y van en busca de lo que for-
tifica su fe como si fuese una agua 
fresca y vivificante de la cual saliera 
regeneradas. 
La campanilla había anunciado el 
principio de la misa. E n las gradas, 
antes de subir al altar, un sacerdote 
anciano, iba recitando poco a poco las 
primeras oraciones, a las cuales respon-
día con apagada voz un monaguillo 
somnoliento. La señora de Guibert 
buscó el sitio más retirado y obscuro 
para quedar en él absorta en sus me-
ditaciones. Su traje de luto y su ve-
lo de viuda, del cual no se separabj 
nunca, hacían que se confundiese coj 
las sombras. En su imaginacioj 
fué pasando revista a los últimol 
años de su vida, y en alabar, (^1 
decir y dar gracias al Señor. ¿ -J 
le acababa de conceder lo qu® l 
había pedido durante mucho tiemp<J 
la felicidad de su hija, de Pail,a' n 
Paula, no la más querida entre todo! 
sus hijos, pero si la más cariñosa paj] 
ella, el sostén de su vejez llena de dolor 
res? ¡Cuántas veces imploró las pe 
diciones del cielo para aquella hija 
quien habían herido- más .cercan-0 
desgracias de toda la familia! 
la oyó, y para conceder a la hija s 
I bendiciones,, ponía a prueba el oarüj 
| de la madre, desgarrándole el covaioi 
| Pero, puesto que El le ponía aquj 
i precio, ¿cómo hubiera tenido ella 
' indigna cobardía de murmurar con^ 
! unos designios tan bondadosos, 7 
I decir el desamparo en que ib» a c J 
¡desde aquella noche, como en 
muerte anticipada? 
—No, Señor—decía en su PjjJ^J 
—No me compadezco de mí lUlsa^^ 
mo estamos tentados muchas ve ^ 
hacer para excusarnos de " ^ V r i a u 
queza. ¡Dios mío, venid en a'VlJnucll 
mi pequeñez! Quiero tener 
valor, ser firme y constante. ^ 
OC T U B B E 3 0 D E 1 9 1 3 D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A C ü r d O S 
Por Ramón S. de Mendoza Por M . L. de Linares 
Qñtnte-Cuba.—Refddo juego. — Ga-
nó Oriente con IUI score de 4 por 2. 
Santiago de Cuba, 27 de Octubre. 
El domingo 26 jugaron en " Santia-
0Park" las novenas locales "Orien-
f "v "Cuba;" el juego a pesar de los 
errores cometidos por el " Oriente" ve-
Îtó interesa ul e por lo reñido que f ué 
eDtre ambas partes que deseaban Ue-
Yai?e la victoria. 
El '•Cuba" presentó en el "box" al 
pitcher novato José Sierra, que lo ihizo 
ÜeD; este lanzador resultará, puestie-
M mucha calma y un buen brazo; le 
falta todavía aprender mucho, pero con 
piíctica v con tiempo todo se vence; 
vo le felicito por su labor y le aliento 
para que prosiga on su carrera. Faikle 
•'short stop" del "Cuba." jugó a la 
campana su posición, y al bate estuvo 
colosal, pues de tres veces dió tres hits, 
v el último con dos corredores en bases 
que anotaron .carreras. 
BJ "Oriente" jugó con .seis errores 
vt-on mucha suerte que es a lo que le 
ijeben la victoria; su pitcher Paco Mu-
ñoz estuvo muy efectivo, desempeñó 
su posición profesionalmente, y Paya-
res jugó muy bien atrapando en el 
"íeft field" una hermosísima línea que 
le libró a su club de empate del jue-
go-
Soler ocupó h inicial del "Cuba," 
defendiéndola con amor y entusiasmo. 
Este muchacho progresa en el bonito 
deporte beisbolero. 
•"Tin"' Rcv ce upó la antesala del 
••Oriente." 
En resumen, si el '"Oriente" que 
triunfó con facilidad, hubiera tenido 
una inerte oposi-ión cu el "diaman-
te," por parte del club de los "igorro-
t¿;" si el "Cuba." haciendo supre-
mos esfuerzos, hubiera acometido :ou 
nías ardor en las últimas etínpas del 
juego, la reciente victoria yue alcanzó 
el "Oriente" pertenecería hoy al ban-
do blanca y negro: pues los siete erro-
que cometieron los orientales eran 
Días que suficientes para que los cu-
itas triunfaran en el "game." 
Oriente 
V. C. H. D. A. E. 
Payares, If.. . . 3 0 1 1 1 0 
Sánchez c 4 0 2 í) "O 0 
¡|0Ías cf 4 0 1 1 0 0 
5e.v3l> 3 1 1 1 1 2 
™o2b . 4 0 1 5 2 0 
Xierrezuelo ss.. . 4 0 2 2 2 1 
fachado Ir. . . . 4 1 2 4 0 2 
freirá rf. . " . . . 3 2 1 3 0 1 
]Iun(tt rf 4 0 0 1 3 1 
Totales. . . . 23 4 11 27 0 7 
Cuba 
, . v e. n. D. A. !•:. 
h-Lazaga 3b. . . ñ 0 1 1 2 0 
^ " I h 3 1 0 13 0 0 
raPot,,cf 2 0 0 1 0 0 
•astillo 2b. . . . 4 1 0 4 3 1 
l*ai'de ?s 3 0 3 2 1-0 
,5' Lazaga c.. . . 4 0 1 4 4 1 
iravea lf.. . 




- . Anotación por entradas 
c?nte 001 120 000-4 
1 a- 000 000 020—2 
r SUMARIO 
™ied runs.—Oriente 1. 
baggers hits.—Rey. 
1 ieiyFailde. 
• g^n bases.—Hierrezuelo. 
I moz pitched' Mi—Capote por 
| írf2Puck outs.—Por Muñoz 7, por Sie-
D ^on bases.—Del "Oriente" 5. 
Passed Ball.—Sánchez y Laaga. 
Tiempo: 1 hora, 55 minutos. 
Scorer.—A. Nicolau. 
4 0 1 2 1 0 
4 0 0 0 3 0 
2 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
32 2 6 27 19 2 
JCuba 
'CuW'b6ase 011 erors.—"Oriente" 1. 
En este juego se inauguró la nueva 
glorieta del Sol con capacidad para 
más de 2,000 personas y para el sába-
do estará terminado el Graud Stand 
que según nos dicen los empresarios 
reunirá grandes condiciones de como-
didad para que puedan presenciar los 
juegos nuestras damas y dar con su 
presencia más realce e interés a los 
mismos. 
Se nos espera una gran temporada 
pues esperamos que mañana llegue el 
"Fe" y el viernes teudreos nosotros 
al "Birmingham" que debutaran ju-
gando con aquellos el sábado y luego 
jugará con uuestrois club locales, es-
tán contratados por la empresa para 
jugar nueve juegos, los fanáticos es-
tamos de enhorabuena pues ya era 
timpo de -ver entre nosotros Clubs 
de esa talla y todo esto se lo debemos 
a los nuevos empresarios amantes del 
emperador y cine no •desmayan un 
momento de ponerlo en esta ciudad a 
la altura que se merece. 
LOS INFANTILES 
El segundo juego de la segunda ê-
rie del Campeonato Infantil, se efectuó 
ayer, ante una numerosa concurrencia 
en el parque "Moneada." 
Jugaron el "Almendares" y "Ha-
bana," triunfando los primeros por un 
score de 7 carreras por 3. 
Distinguiéronse en el juego, el pe-
queño Baby. con su admirable fielding 
en la segunda base; Chente y Larrea, 
por sus buenos batazos; Taqudc'hel. por 
sus disparos a la segunda aímoihadálla, 
en la que puso out a 7 corredores y su 
buen two bagger con dos hombres en 
bases, brindando la victoria a su felub. 
Los pitchers estuvieron muy bien.: 
Badell y Kindelán (habanisías) juga-
ron de modo excelente, distinguiéndose 
el prodigioso short rojo en todos los 
actos del juego. 
P. L. Boudet. 
Aguila y Arí í i lem 
En Ccárdeuas. según "La Tribuna 
Libre" el domingo por la tarde mi ' 
dieron SU£ fuerzas en los terrenos de 
Borghi. íos clubs "Agui la" de esta 
localidad y " A r t i U e r í a , d e la Ha-
bana. 
El match estuvo muy interesante, 
dado que am'bos teams eran de fuer-
zas equilibradas. 
De los chicos del patio se distinguie-
ron el pitcher Enrique Diaz (Quere-
queté) que dominó por completó las 
batsmen contrarios, el catcher y el 
short stop. 
Los artilleros que más brillaron 
por sus demostraciones de grandes 
jugadores, fueron la tercera, base, 
"Coou," el pitcher y Ja segunda base. 
A "iQuerequeté" sólo le conectaron 
un hit, no así al artillero que pudie-
ron, con .facilidad, los chicos del pa-
tio, ligarle cinco, uno de ellos, de ho-
mo runs y otro de two base. 
•He aquí la anotación por entradas, 
E l p r o g r e s o d e l b a s e b a l l e n S a p a 
R E P L I C A N D O 
carreras, hits y errores.-
C. H. E. 
Artillería . . 
Aguila . . . 
. O00000100—1 1 1 
. . OlOOOllOx—3 5 3 
Cuando el desafío estaba al ter-
minar el player José Mujica sufrió 
un fuerte ataque cataléptico, por lo 
que hubo necesidad de trasladarlo al. 
Centro de Socorro, donde se le presta-
ron los auxilios de la ciencia médica. 
El cronista de Sport del periódico 
" E l Correo .Español" de Sagua la 
Grande, publica una interesante rela-
ción sobre el auge que en aquella rica 
y floreciente población viene tomando 
el Emperador de los Sports. 
Según el citado cronista, vuelve a 
descorrerse el telón y en el escenario 
aparecen unos nuevos actores que se 
dedicarán a representar dramas Base-
boleros. 
La Sociedad "Jóvenes de Sagua" 
que a pesar de que todos sus miembros 
en número de sesenta saben más o me-
nos regularmente defender una posi-
ción estratégica en el diamante, nunca 
había hecho nada en atención .a los 
deberes que nos hemos impuesto al 
considerar al Base-ball como sport na-
cional. 
El domingo en Junta General, se 
constituyó la Sección de Sports sien-
do formada su Directiva por decididos 
amantes de S. Mi y a excepción de uno, 
los que aquí se necesitan para hacer 
algo formal y seguro. 
Acertadamente y por votación uná-
nifne se designó para el cargo de Pre-
sidente Honorario al fanático peloteril 
y cabal le roso, señor Félix Fernández. 
Como Directiva efectiva , quedaron 
designados dos sportmen sagüeroa que-
j idos compañeros de clase y armas y 
un "sonámbulo" del Base Ball. 
Presidente, Gustavo Alvaré. 
Secretario, Antonio Rodríguez. 
Tesorero, Alberto Mañero. 
Una vez designada la Directiva se 
procedió a la elección de los players 
que han de defender él" honor de la 
bandera de la Sociedad, en un escena-
rio de arena y señalado con cal. 
Momento agradable en que toda la 
juventud exponía sus razones conside-
rando mejor a Pedro que a Juan. 
Dos teams se formaron el "Undoso" 
y el "Triunfo," éstos medirán su em-
puje desde el domingo en adelante en 
prueba y una vez en caja todos, se 
organizará el club "Jóvenes de Sa-güa" 
quien medirá sus fuerzas contra 
teams traídos de ciudades de la 
Isla (Habana, Sta. Clara, Caibarién y 
Cienfuegos.) 
Esta es una demostración de la gran 
dósis de entusiasmo que remaba en 
aquel grupo. 
Unión y práctica para poder retar 
a los temibles Giants de Belén y a. los 
Estudiantes de la que el Bélico baña 
en su giro. 
Además actualmente en Sagua ape-
nas contamos con un par de lugares 
donde pasar agradablemente ratos du-
rante los días festivos. 
En los ámplios y hermosos terrenos 
que poseen los RR. PP. Jesuítas pode-
mos construir un Stand para dar cabi-
da a las respetables señoras, hermosas 
damitas y jóvenes que formando la 
Junta de Damas de Honor y Socios 
podrán asistir a la serie que pronto da-
rá comienzo y a los encuentros que un 
club perteneciente a una Sociedad Sa-
güera verifique contra representantes 
de las otras localidades que antes cité. 
De llevarse a la realidad proyecto 
tan magnífico la obra de los "Jóvenes 
de Sagua, " en nuestra querida villa 
será digna de algo grande. 
Y ahora, como " emborronador," tó-
came enviar mi sincera felicitación y 
decirles: 
Adelante jóvenes valientes, luchar 
con ardor para merecer al igual que 
nuestros compañeros sobre las tablas 
frenéticas ovaciones en la arena spor-
tiva. 
Y ahora con toda voluntad que 
de mi puede esperarse un "Hurra to 
the Sagua "s Joungmen"! 
irexnaoj 9nb sajopuSuf soj mbu 
las dos novenas pertenecientes a la So-
ciedad Jóvenes de Sagua: 
B. B. C. UNDOSO 
Traje negro y blanco 










B. B. C. TRINNFO 
Traje hlan-co y rojo 
l Gil. 
M Machado. 
R. Lugioyo. _ ' • 
J. A. Velazco. 
A. Ferrer. / 
M. Iglesias. 
A. Rodríguez. 
J. Masses, Capitán. 
J. López. 
EL "BOyOENMICTORIOSO 
Una segunda derrota, recibieron 
los artilleros a manos de los 'chicos 
que calzan el zapato "Boyden". 
Los artilleros estuvieron muy débi-
les en el ataque al extremo que solo 
tres disparos de sus mausser pudie-
ron hacer Manco. ' 
De los "pitchers" puestos en juego, 
el que más 'bases por bolas dió, fué 
'Cruel, y apesar de ello ganó el desa-
fío. 
He aquí el score del juego: 
BOYDEN B. B. C. 
V. C. H. O. A. E. 
Rodes, Lf. . . . 4 1 1 
C. Montejo, Of. . 5 1 3 
R. Montejo y ss 5 1 1 
M. Gutiérrez, 3a. 4 1 1 
J. López, O. . . . 3 0 0 
A. Casuso y 2a 5 2 1 
'Sabí, R)f. . . . 2 0 1 
G. Menéndez, Rf 1 0 0 
Suárez Solar, ss. 1 0 0 
Carballido, x . . . 1 0 0 
González, la . . 1 0 0 
Illas, 2a 0 0 0 













0 0 0 
1 1 1 
1 0 0 
0 0 0 
1 o 1 
1 0 0 
1 5 0 
Totales. . . . 36 7 8 26 15 5 
4a. COMPAÑIA 
V. C. H. O. A. E. 
P. González, ss. 5 0 1 3 5 1 
mm 
C o l o s a l 
A l B E N O N I 
c * m 4-29 
A. Guntín, la y p 5 0 1 14' 1 1 
Ramos, p y 2a. . 2 1 0 1 5 1 
Urbano, 3a. . . 2 O 0 3 3 2 
Gamiz, Lf. . . . 4 0 1 1 0 0 
A. Perea, 2a. . . 1 0 0 0 0 0 
R. García, 2a y la 3 l 2 2 3 0 
R. Casas, c / . . 3 0 0 1 0 0 
G. Sierra, R f. . 3 0 1 1 0 0 
R. González, c. . 2 1 0 1 0 1 
Totales. . . . 3 0 3 6 27 17 6 
Anoitación ipor entradas 
Boyden Shoe Cps. . OTO 0O0 600—7 
4a. Compañía. . . . 000 010 02Qr—3 
x Bateó por Suárez Solar en el 7o. 
innings. 
Sumario.' 
Two-base-hits: M. Gutiérrez. 
"Stolen "bases: J. López, -G. Menén-
dez y -Casas. 
Sacrifice hits: Juárez Solar, J. Ló-
pez, G. Menéndez y :R. iGonzález. 
Double plays: 1 por P. González, 
García y Guntín. 
'Struck outs: Por Cruel5; Por Ra-
mos 1. 
Bases por bolas: Por Cruel 7; Por 
Ramos 2. 
'Dead ball: Por Ramos 1 a Gutié-
rrez. 
Wild pitdhes: Por Cruel 1; Por 
Guntín 2. 
Passed balls: Por R. González. 
•Umpires: A. González 'y fNúñez. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Scoreí: A. Gómez. 
Ganaron los G í p n f e s 
Los Gigantes derotaron a los Chi-
cago White Sox en el juego que cele-
braron el sábado 26 del presente en 
Kansa's City. 
A White, primera base de los Me-
dias Blancas, debieron éstos sus dos 
únicas careras pues en el sexto innang 
con dos en bases bateó un oportuno 
threc bagger mediante el cual pudie-
ron anotar los dos coredores que había 
en bases. 
El score por innings fué e? siguien-
te: t 
Giants. . . . 000 303 000- 6 6 2 
Sox. . . . . 000 002 000— 2 1 0 2 
Baterías.--Te8rau v Meyers; Rus-
sell, Faber, Scott y Snhalk. 
Señor Amaranto Pascau. 
Ciudad 
Querido amigo: 
He leido tu carta que publicas, sin 
firma, y digo sin firma y se que es 
tuya, porqué a confesión de parte re-
levo de pruebas, en la Sección de 
Sports, del periódico <(La Noche" co» 
rrespondiente al 24 del actual; y la he 
leído con satisfacción, lamentando no 
defiendas una causa justa, pues tu de-
fensa que haces del Club ^Mosquera" 
.te hace publicar esa carta a guisa de 
comentario del juego que este Club, 
efectuó contra los "Elefantes de San-
ta Clara" ei domingo 19 del corrien-
te. 
A fuer de imparcial tu epístola me 
es agradable, pues aunque con ella tra-
tas de justificar la derrota del "Mos-
quera" aminorando nuestra victoria, 
te ves obligado a reconocer la supre-
macía del team de los "Elefantes de' 
Santa Clara" y de cuyo teau^ me hon-
ro en ser su Delegado. 
Creo que al mencionar tú en la car-
ta que solamente, en la novena que yo 
represento, figuran tres militares, te 
has salido fuera del tiesto toda vez 
que esa novena no representa a ningu-
na entidad militar, y por cuyo motivo 
no tiene que estar integrada por mili-
tares; no obstante ser su Director el 
Sr. Juan Batista, Sargento de Arti-
llería, y efectuarse los desafíos en la 
Batería de Santa Clara. 
Es completamente inexacto que pa-
ra jugar contra el "Mosquera" hu-
biélramos rleforzado nuestro team; 
cuando se daban los primeros pasos 
para concertar el premio, que tú no 
ignorabas, cada Director o Delegado, 
quedó en libertad de formar su Club, 
con los jugadores que tuviera por con-
veniente, y, yo basado en esa libertad, 
obtuve que los players que figuran en 
los "Elefantes de Santa Clara" me 
prestaran sus servicios en el mismo, 
y así quedó organizado el Club, y con 
esos elementos íbamos al premio; así 
que al concertar el Director del 
"Mosquera" la serie con nosotros, no" 
ignoraba él, como tampoco tú. de los 
elementos que se componía el Club de 
los "Elefantes"; no haberla concer-
tado, y hoy en día no estarías sabo-1 
reando el licor de la derrota. 
En la reseña que, con referencia a 
ese juego, les envié a mis amigos Ma 
nolo Segrera y Ramón S. Mendoza, 
Cronistas de "La Prensa" y de ¿<E1 
Diario de la f a r i ñ a " , respectivamen-
te, manifestaba que por causas ajenas 
a mi voluntad, me veía obligado a no 
jhacer comentarios del juego que ha" 
onotivado esta carta; y si quebranto 
etste propósito, ha sido obligado para 
hacer constar que a indicaciones del 
señor Pascau, le entregué a él, el Sco-
re del juego, que tenía que mandar a 
"La Noche", en iguales condicionea 
que el que mandé a "La Prensa" y al 
"Diario de la Marina", y él cambió lo 
escrito por mí. 
Ya que el señor Amaranto Pascau, 
ha hecho los comentarios del último 
juego, por convenirle así a los intere-
ses del "Mosquera" y pasó por alto^ 
el primer juego, en el cual militabanj 
los mismos jugadores que ahora tiene j 
el Club de los "Elefantes de Santa 
Clara", yo me tomaré esc trabajo ya 
que él (Amaranto), ve la viga en • ! 
ojo ajeno y no ve la paja en el suyo. 
En el primer juego se presentó el 
"Mosquera" con Orgazón, Catcher, 
que según noticias, será firmado por el 
Almendares; Morejón tercera hase que 
fué el Champíón del Almendares, y 
bien conocido de los fanáticos por ha-
ber jugado expléndidamente en el 
' ' Romeo y Julieta" y en las " CañasJ' ; 
M. Jiménez, (El Niño) catcher que fué 
del Club "Las Cañas"; Joseíto Rodrí-
guez, la mejor primera que hubo en el 
premio de Amateurs y ' en Tabaque-
iros; Ramón Abren, (El Jardinero) que 
jugó del "Para jón" y cuyo jugador 
menciona el señor Pascau, por haber 
jugado en el Club que salió victorioso; 
pues señores con toda esa legión de 
profesionales salió el "Mosquera" con 
•núsica del terreno. 
En este último juego presentó el 
"Mosquera" en el box, al pitcher le 
Premio, Calixto Romero, que él solo 
pudo habernos ganado el juego, por 
su admirable control, y sí ê tiene en 
cuenta que un Club profesional en 
Tampa. solamente le" ano'ó en 17 in-
nings una carera. Confiese el amigo 
Amaranto, en el "Mosquera" jugo pé-
simamente, pues lá casilla de los erro-
res está adornada con cuatro mal con-
tados, pues el anotador quis > ser bené-' 
voló. 
Con respecto a laf> derrotas del 
"Mosauera" creo que de las mismas 
piensa tejer una cadeui;:pues este 
último domingo, perdió con la "Com-
pañía Litográfica"; puede el señor 
Pascao, preparar una na ¡va epístola 
disculpando la derota del mismo y lta-¡ 
ciendo la apología de cada jugador 
contrario; y mientras tanto el "Mofti 
quera" perdiendo. 
Sabes te quiero tu amigo. | 
Diego Gastardi. 
De duanabacoa 
En los terrenos del antiguo "Pa-
tr ia" se efectuaron el domingo último 
dos desafíos. 
En el primero que se llevó a cabo 
^n ias primeras horas de la mañana, 
tomaron parte el "Viajera" y el "Par-
tagás. ' ' 
Los chicos cigarreros de la Villa de 
Pepe Antonio resultaron una vez más 
victoriosos en la contienda con los ta-
baqueros de esa urbe. 
I El "match" fué bastante bueno, no 
decayendo el interés del mismo un solo 
instante. 
Andrés Ortega, hecho un coloso, 
tanto en la defensa de su campo como 
manejando la majagua. 
También Pepito Pérez, se está ha-
ciendo temible al "bat," pues cada vez 
que se para eu home, no hace más que 
castigar la bola de " h i t . " 
De los tabaqueros los que más se lu-
cieron fueron Baliua^eda y Hernán-
dez. 
Este juego tuvo el siguiente resul-
tado : 
C. H. E. 
Viajera. . . . 020 002 002—6 9 2 
Partagás. . . 200 000 000—á 3 4 
Por la tarde, el'juego fué más apre-
tado. 
Eran los contendientes "Ibarra" y 
"Colón," este último formado por pla-
yers habaneros, entre los que figura-
ba el pitcher Oscar Pereda, a quien 
solo le dieron cinco hits saltados. 
Las carreras de uno y otro clubs .fue-
ron hechas por errores, pues para nada 
intervinieron los hits. 
Palmero, el. hermano del futuro pit-
cher del New York, fué quien se hizo 
caríro del "box" del "I-barra." 
Su efer-tividad fué tal. que solo los 
caballero» de Colón le pudieron dar 
dos hits, mientras éí repartió "diez'* 
tazas de ponche.. 
La jugada de la tarde fu6 ooftodo 
en el óctayo '•inuing" tenían Ipg de 
"Coldn" dos hombres en bases, uno 
en tercera y otro en segunda, ei joven 
P ^ W m ¡oeró dadg ,e¡t¡mj saMMijfl 
R e c o r t e s a m e r i c a n o s 
Las ciudades americanas experimen-
tan legítimo regocijo siempre que 
uno de sus hijos hace algo intere-
sante. 
Jack Barry contribuyó al triunfo de» 
los Atléticos en el Champion Mundial, 
y Worcester eg su hogar. 
Por eso no extraña que Worcester 
Mass. ofrezca un banquete y recepción 
al torpedero de los Elefantes. 
Innecesario resulta decir que Con-
nie Mack y sus muchachos de la Serie 
Mundial, tomarán parte en el banque-
te para el cual han sido calinosamen-
te invitados. 
Australia es él país donde mayor na-
viero de desafíos verificarán los Gi-
gantes y Medias Blancas así que hayan 
dejado el territorio americano. 
Cuatro juegos se verificarán en Pa-
rís y cuatro en Londres. 
.En ambas ciudades el entusiasmo 
beisbolero progresa por momentos. ' 
stnick-oute a los tres players que fue-
ron al "bat." 
La ovación recibida por Palmero fu#' 
merecida. 
iQué contraste! Mientras el Palmero' 
de esta villa era una fortaüeza inex-' 
pugnable, &u hermano el Palmero, fu-; 
turo pitcher de los "gigantes," tuvo 
que ser sacado del "box" en el juego 
que ese mismo día celebraban el "Ha-, 
baña" y los "Barones del SOIÍT." 
Palmero el zurdo, estuvo m u y 
wi ld" esa tarde. 
Los playres, que a más de Palmero, 
merecen mención, fueron Llampay,. 
que aceptó cuantos lances que se le pre* 
sentaron, Ramiro Arrieta, que atrapó | 
una gran línea, y Cabañas. 
El resultado del cesafío fué este: 
C. H. E. 
Ibarra, , . . 200 020 oí 1—6 5 "4 
<^lón. . . . 020 020 010-^5 2 5 
Kl próximo domingo jugarán por la 
mafiana "Viajera" y "Soberano " 
Por la tarde "Unión" y "Husmo." 
A . Juárez , 
P ^ t í í w i í l S E I 3 
D i a r i o d e i a M a r i n a O C T U B R E 3 0 0K£ 1 9 1 3 
V a y a u s t e d h o y a " L A S N I N F A S " 
i y n o t e m a e l e s c á n d a l o q u e a l l í h a y i = i 
L A L I Q U I D A C I O N d e e s t a C a s a e s l a C a u s a d e é l . T o d o s l o s a r t í c u l o s d e T e j i d o s y S e d e -
r í a s e L I Q U I D A N p a r a p o n e r l a N U E V A C A S A d e S o m b r e r o s , L i e n z o s , E n c a j e s , C o n f e c c i o n e s y P u n t o s . 
N O T E M A e l e s c á n d a l o q u e a l l í h a y , e s 
e l p u b l i c o a r r e b a t a n d o l o s a r t í c u l o s d e l a L I Q U I D A C I O N 
LOS PRECIOS marcados en cada pieza son asombrosos, 
lo increíble no se han vijto nunca. 
TODO S E LIQUIDA, PERO AL CONTADO.—Fíjense en los 
precios y verán que tiene que ser al CONTADO. 
I o é s los artículos están marcados con su precio en cada uno 
F O R M A S D E S O M B R E R O 
Más de DOS CIENTAS formas distintas de Sombreros mo-
delos de París, telas especiales para ellos. 
1 una forma de Sombrero, último modelo, 
* ^ "vJfcaf terciopelo y raso o moharé de seda. 
P o r $ 1 - 2 7 , 
un ê ret legítimo. 
" L A S N I N F A S " e n L i q u i d a c i ó n v e r d a d 








Una boda en Nueva York. 
Más de una vez, y siempre emboza-
damente, hablé en estas Habaneras de 
un joven y apuesto militar que mar-
chaba a los Estados Unidos para con-
traer matrimonio. 
Y dije entonces de la prometida del 
viajero que su nombre evocaba al de 
"tma heroína de leyenda. 
Nombre, en verdad, poético. 
1 Lo sabrán ahora ustedes toda vez 
que me es permitido descorrer el velo 
que obligaba a mantener en el miste-
.¡rio lo que pasa ya, a ser de público do-
minio. 
Se trata de Dora Mendive. 
leí bella señorita, nieta de un amigo 
tan distinguido como el ¡salto ingenie-
ro don Francisco Paradela, se ha casa-
do ayer en Nueva York con el señor 
Jacinto Llaca y Argudín. siin/pático y 
pundonoroso oficial de la Guardia Ru-
ral. 
Un cable que recibí en esta redac-
ción, desde aquella ciudad, me trajo 
la grata y deseada noticia. 
Por el mismo despacho me entero de 
que la ceremonia se redujo a un carác-
ter de absoluta intimidad por el luto 
que guarda la novia. 
La colonia cubana hallábase repre-
sentada en la boda por familias tan 
distinguidas como las de Núñez, Toña-
rely, Beltrau, Grau y Rosell. 
Espero, oon nuevos datos, ampliar 
la noticia que antecede. 
Entretanto vayan mis votos. 
Todos por la mayor y más completa 
felicidad de Dora y Jacinto, los simpá-
tieos desposados, a quienes no tardare-
mos en saludar en la Habana. 
Sobre otra boda. 
Urbano del Castillo, susceptible has-
ta la exageración, ha querido repetir 
ayer la noticia, confirmada por un ca-
ble de Santiago de Cuba, del matrimo- j 
nio de la señorita Magdalena Vinent y 
el que fué un compañero tan qiuerido | 
en la crónica como Alfonso Duque de I 
Heredia. 
Una vez más ha resplandecido la | 
buena información del confrére ama 
ble y deferente. 
Soy el primero en reconooerlo. 
•OarboaaíL 
Esto es, José Manuel, el lateríito y 
poeta que comparte con su hermano ! 
menor, Néstor, la dirección n© letras. 1 
Acaba de ser nombrado Presidente 
de la Sección de Literatura de la Aca-
demia Nacional de Artes y Letras por 
haber cesado en ese cargo, reglamenta-
riamente, el señor Alfredo Martín flo-
rales. 
Nombramiento hecho por ' unanimi-
dad en el seno de la docta corporación'. 
Y ya, a propósito de L&tras, diré 
que la brillante revista está próxima a 
entrar en-una nueva etapa. / 
Se operará en el querid") semanario 
una transformación completa. 
Puedo asegurario. 
Un rumor... 
Se habla de una fiesta. 
Fiesta que algunos compañeros 
anuncian para un plazo próximo en 
una aristocrática mansión del Cerro. 
Ya se sabrá oportunamente. 
De vuelta. 
De su temporada en Santa fiaría 
del Rosario está ya de regreso el doc-
to r Manuel Miyeres con su bella es-
posa. 
También ha regresado del pintores-
co pueblo el simpático matrimonio Sa-
rah Walling y Julio Qésar Estrada 
Mora. 
Son muy pocos los ffemporadistas 
que quedan por Santa María. 
Concluyó ya la estación. 
De amor. 
Carlos Manuel Quintana, un anti-
guo y nunca olvidado compañero del 
periodismo, ha pedido para su hijo 
Carlos la mano de la graciosa señorita 
María Teresa Martínez. 
Sea enhorabuena. 
Nostalgia. 
Es un nuevo vals. 
Vals lento, para piano, que acaba de 
ser editado en los almacenes de Giralt. 
Su autor, el maestro G. Qodino, de 
quien son ya conocidas otras varias 
prodarcciones, muy valiosas todas, lo 
ha dedicado a la ilustre esposa del Pre-
siden/te de la República. 
He oído Nostalgia y me apresuro a 
consignarlo muy gustosamente. 
Es un vals precioso. 
María tie los Angeles. 
Una nueva cristiana, adoración y 
encanto del simpático matrimonio 
Herminia Rodríguez y José María 
BernaJ, quienes cifran en ella sus ma-
yores dichas, satisfacciones y alegrías. 
La ceremonia del bautizo, de suyo 
solemne e interesante, revistió un ca-
rácter puramente familiar. 
Apadrinada fué la angelical niña 
por su bolla tía, la joven dama Encar-
nación Bernal de Crucet, y el reputa-
do doctor Alberto Sánchez de Busta-
mante. 
Un beso, María de los Angeles 1 
De anoche. 
La sala del Politeama, a despeteho de 
lo desapacible del tiempo, veíase muy 
animada y_ muy favorecida. 
La nueva película, E l paraÁso per. 
did-o, de la caáa Nordisk, produjo en 
los espectadores el más agradable efec-
to. 
Fué, en realidad, celebradísinm. 
Para el sábado anunciase la reprise 
de la grandiosa cinta Quo Vadisf en 
la tercera velada de la Serie Azid. 
Y pronto, muy pronto. Los últhnos 
días de Pompeya, película que ha cos-
tado a los señores Santos y Artigas 
una fuerte suma. 
Vean ustedes la carta que de los sim-
páticos empresarios del Politeama se 
publicó esta mañana en la sección tea. 
tral. 
;Qué esfuerzo el que realizan I 
La Novela Cubana. 
No ha venido a visitamue, sépalo el 
amigo Salazar, el número del domin-
go de la simpática pu'blica'eión. 
Un extravío, de seguro. 
On ddt . . . 
Viene el cihísmecito de Marianao. 
^ Y se refiere a una de sus mis gra-
ciosas vecinitas, cuyas iniciales son T. 
-4., y a un joven del Vedado, N . C , del 
que diré, por únicas señas, qu© estuvo 
ayex de días. 
tín compromiso que pronto quedará 
formalizado. 
Todo parece indicarlo. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
A L A S D A M A S 
"LA NON PLUS ULTRA" 
L A R E I N A D E L A M O D A 
Acaba de n a b i r ios ú l t imos uode lo s en sombreros y fanfa-
5/35 de fas me/Ofes fábricas de París- y que se venden a precios sin 
rompeiencia. Inmenso surtido e i Canastillas y ropa blanca, se 
ctinfecrionan toda dase de trajes, especialidad en Tronsseau de 
n:»w? y ttstsdos ' o i e sastre. 
Inmenso surtido en fan tas ías y toda clase de adornos de som-
brero* j j e Sé detallan a precias de fábrica. 
SJ quieren vestir a la moda y comprar barato, antes de hacer 
tus tíompñi vo d*\en de visitar 
L A N O N P L U S U L T R A 
S<i¡oí1 nuin. I e r e Gaíisno y Rayo. Teléfono )l-8003 
Se slr-efi con puntualidad las órdenes de! Interior. 
C 370J á-30 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
rara regalos. 
Extenso y fl^lecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
US e i l i a P e r f u m e r í a ^ L o h s e 
DEPOSITO BCA5 FILÍPIMA5» HABANA 
E S P K T f f i O S 
PAYRET.—A las ocho y cuarto: 
" L a Marsellesa". 
ALBISU.—Tandas. Cine y Adda. 
POLITEAJStA.—Cine Santos y Ar-
tigas. " E l champion mundial entre 
Filadelfia y Nueva York". 
VAUDEVILLE.— No se recihió 
programa. 
(ASI NO—Tandas: "Las bribo-
nas", Petit café", tanda triple. 
MARTI.—Tandas: "Agua, aguar-
diente y azucarillos", " L a alegría de 
va p u e r t a " L a vida alegre", 
HEREDI.—No se recibió progra-
ma. 
ALHAMBRA.— Tandas: "CaiTje 
fresca", "Los habitantes de la luna", 
" E l rapto de Julieta". 
MOLINO ROJO.—N(í se recibió 
programa. 
CINE NORMA.—Noche de moda 
Tandas, a 10 centavos. 
CINE S E V I L L A . —Tandas. Varia 
do programa. 
P l a z a - G a r d e n 
RestAurant. Habitaciones con víate 
«1 Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gíi-eé, 
Bohemia. So sirven A domicilio. 
2072 S.-t 
T E A T R O ^ í f l E R E B I A " 
PRADO Y ANIDAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJias Es* 
pañoSas.—Función diaria.—Los dom¡n> 
flos y días festivos, matinée. 
PRECIOE:: 
FalcoB con entradas ? .-CO 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
CONVIENE A LAS DAMAS 
Todas las damas débiles, anémicas, de-
bían usar las obleas del doctor Vemezo-
bre, admirable reconstituyente que posee 
üa cualidad, desconocidr. hasta hoy, de 
hermosear los senos. 
Se vende en su depógit?, el crisol, nep-
tuno esquina a manrique, y en todas las 
farmacias. 
C. 3614 12—18. 
i ? 
PACO de MAC HA R MUDO 
Loa vinos de Jerez de esta marca son 
os mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M . RIUZ BARRETO, H A B A N A . 
C 3344 alt. 15-2 
CASAS QUINTAS 
en la Víbora, con jardines y grajidea pa-
tios, desde $4,000. Solares a precios muy 
baratos. Dinero en Hipoteca en todas can-
tidades al 8 por 100. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 6, Tel. A-8460. 
13554 26-26 O 
A 
S E D A S Y L A N A S 
C H A R M E S S E , C R B P S , R A S O S 
y toda clase de telas pa ra l a e s t a c i ó n . 
E l surt ido m á s completo y m á s v a r i a d o lo r e c i b i ó 
44 E L E N C A N T O " 
Solís, Hno. y Comp. GALIANO y S. RAFAEL 
C 3701 alt 3t-30 Id-í 
H A A r o m á f a d e M e 
^ ¡ U N I O A L E G I T I M A ^ 
I I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S • E N L ¿ . R E P U B L I C A » » 
C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a u a 
i7 t SIS 
~ i -
Estilo Búlgaro 
Creación de Madaii)e"PayetllerláP." 
N O V E D A D 
F R A N C O - A M E R I C A N A 
Bazar l o g l t s , S J a M e t a t o l r á 
C 3679 alt. 28-0. 
P í d a s e " J 
Emulsión Creosotada de RABELL 
S E 0 8 D E E U S T B O T O S j 
: : : : í DEL PECHO l l í J J 
<4M Otre-'1 l 
N A C I O N A L S O R T E O O R D I N A R I O N U M 146 D I A 3 0 O U ^ USTí completa da los números premiados tomada al eido pi .Ó 
7B7 • • . . . 1 0 0 , 0 0 0 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A N T I G U A d e N O N E L L 
C A S A D E C A M B I O ^ B i l l e t e s d e L O T E R I A 
2 1 , 0 7 8 , P R E M I A D O E N 3 0 , 0 0 0 p e s o s , V E N D I D O a q u i . 











































































































































Página ocho Ó I A R I O D E L A M A R I N A HABANA, O C T U B R E 3 0 D E ^ ^, 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E l c o m e r c i o i n g l é s ) 
e l C a n a l d e P a n a m á 
Londres, 30. 
Los armadores y comerciantes in-
gleses, en todoá' los ramos de la pro-
ducción y de la industria fabril, se 
han preparado con gran espíritu de 
previsión para cualquier cambio que 
pueda ocurrir en el comercio mundial 
oomo resultado de la apertura del Ca-
nal de Panamá. 
Todas las grandes compañías na-
vieras que tienen intereses en los paí-
ses directamente beneficiados por el 
Canal, o bien han aumentado su tone-
laje o se han preparado para aumen-
tarlo, y en todos los casos se verá que 
•Jos vapores construidos o que se están 
construyendo son por lo general del 
tamaño necesario para el tránsito del 
Canal. ^ 
O T A R 
E L MEJOR DEL MUNDO 
C 3471 13-15 O. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
= L A M P A R A S , = 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
= J O Y A S F I N A S . = 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRAPSA Y BERNAZA 
¡ ( POR BERNAZA 16) : 
3520 Obre,-l 
C o n g r e s o r e l i g i o s o 
en J a p ó n 
Tokio, 30. 
Varios prohombres japocneses han 
acogido con agrado la proposición, pro-
cedente de los Estados Unidos, de ce-
lebrar un Congreso universal de to-
das las religiones en Tokio, durante la 
primavera del año 1915. 
E l objeto de este Congreso es derri-
bar las barreras que separan a las re-
ligiones, las naciones y la& razas. 
Por este motivo ha sido muy bien 
acogida la idea en el Japón, como medio 
de promover una inteligencia más ín-
tima entre los pueblos japonés y ame-
ricano. 
v i d T e s p i r i t u a l 
Siente la criatura imperiosa necesi-
dad de creer, porque nuestra alma bus-
ca de continuo algún objeto hermoso 
que admirar, algún ser de sublime be-
lleza a quien amar o alguna verdad 
que nos eleve a considerar los prin-
cipios universales de la ciencia, o a 
sentir la suprema impresión de gran-
deza en el arte. 
E l sentimiento religioso brilla en 
nuestra inteligencia con fulgores de vi-
vísima luz y, esclarecida a su contac-
to, nuestra alma asciende a la contem-
plación de la grandeza suprema, que 
es en definitiva, su alimento y su fina-
lidad, porque es de su propia substan-
cia inmaterial y la adornan los mismos 
atributos. 
Late en nosotros la dulce vocación 
del sentimiento, por el grato recuerdo 
del objeto amado, radía seductora la 
aspiración del soñado ideal, o experi-
mentamos la decepción del desengaño, 
y siempre al calor de esos motivos, 
que funden los elementos de mayor sen 
sibilidad de nuestro corazón, surge 
majestuoso el sentimiento de gratitud 
suprema desde la tierra al cielo, de la 
criatura, al Creador. 
E l hombre advierte su desamparo en 
el reconocimiento de su debilidad y 
por la contemplación de su pequeñez 
surge en su mente el deseo de grande-
za. Y aunque en las alegrías momen-
táneas se olvida frecuentemente de 
Dios, en sus tristezas, en sus dolores y 
on sus pesares reconoce la impotencia 
de los hombres, siente su abandono o 
su traición v entonces acude a E l y 
P l a g a de r a t a s Do u n i f o r m e i n v i s i b l e 
Tokio, 30. 
La población entera de la pequeña 
isla de Nakashima, del Grupo de las 
Diez Islas, situadas al Sur del Japón, 
se ha visto amenazada de exterminio 
por una verdadera plaga de ratas. 
La islita de Nakashima está habita-
da por una docena de familias, todas 
dedicadas a la agricultura. 
Las ratas se han propagado allí con 
tanta rapidez, que materialmente se 
han posesionado de la islita y ya ata-
can hasta al ganado. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 11 DE LA 
m m 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
A R A N A 
oura los dolores de oabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
con fervorosa súplica le implora, con 
sincero arrepentimiento le suplica, hú-
medos los ojos y balbuciente la lengua, 
como el hijo que ingrato a sus deberes 
acude presuroso a impetrar de su Pa-
dre el perdón anhelado. 
E l dolor lo purifica, como el fuego 
purifica el oroj su propia debilidad 
eleva su espíritu a una esfera más al-
ta, y el sacrificio abnegado que en él se 
engendra lo dignifica y lo avalora 
más. Por eso somos inocentes cuando 
niños, sentimos en los primeros años de 
la vida noble amor a lo sagrado, pro-
fundo respeto por lo sobrenatural; y 
por eso nuestras débiles manecitas se 
juntas emocionadas y llenos de ternu-
ra, oramos a nuestro Padre. 
Mas cuando en nuestra vida brota la 
temible impetuosidad de las pasiones 
con la violencia y aturdimiento de 
nuestro ser, cuando se halla el huma-
no organismo en la hermosa plenitud 
de su desarrollo, nace también la odio-
sa concupiscencia que nos manda im-
perativamente y nos arrastra a caer; 
y en este estado nuestra soberbia y 
nuestro orgullo no nos permiten desoír 
ese mandato de muerte, de muerte mo-
ral y material en la misma plenitud de 
nuestra vida. 
Nos dejamos guiar por sus instintos, 
subyugar por ¡STI ínf'uencia y todo le 
olvidamos: familia, bienestar, sosiego, 
parque olvidaicos hasta el concepto de 
nuestra propia dignidad de hombres, 
silo por seguir el ciego impulso de ese 
germen perturbador que nos ahoga. 
Mas cuando pasan esos veloces años 
de constante agitación espiritual y con 
ellos el choque ardoroso de nuestra 
sensibilidad y entonces comienza a 
sentirse el predominio de la verdad so-
bre el error, del alma sobre el cuerpo, 
del cerebro sobre el corazón: reflcdo-
namos. Amorosos volvemos al suave 
calor de nuestra Madre para avivar 
nuestra fe al conjuro de sus grandes 
enseñanzas y elevamos al cielo nues-
tra mirada inquieta alentados por la 
noble esperanza de indulgente perdón. 
Sentimos, oramos, pedimos. 
Y nuestra Madre nos recibe en sus 
brazos con entrañable amor, olvidando 
nuestra ingratitud su caridad sublime; 
nos da albergue, tierno calor junto al 
hogar, remedio a nuestros males, ali-
mento apropiado, nos consuela. 
Y el cielo hace renacer nuestra fe, 
rejuvenece nuestro cansado espíritu, 
haciéndonos poseedores de esa dulce 
y bendita paz del alma, para que nues-
tro corazón Henchido de ternura, expe-
rimente un destello de felicidad y de 
goce infinitos cuando ya no existe en 
este mundo para nosotros ni felicidad 
ni consuelo. 
Por eso es duradero, eterno y santo 
el sentimiento religioso, tan duradero 
como son las desgracias en la tierra, el 
recuerdo del ser amado, el Sol en el 
espacio, el anhelo de la criatura en 
pos de la felicidad, cuando sólo consi-
gue impregnar su corazón en desenga-
ño y adquirir el arraigado convenci-
miento de que esa felicidad sólo exis-
te en la verdadera belleza, en la supre-
ma bondad, en Dios. 
BAJÍDOMERO E . CABALLERO. , 
París, 30. 
E l importantísimo papel que han de 
representar el dirigible y el aeropla-
no en las futuras guerras, ha hecho 
ver a los gobiernos europeos la nece-
sidad de inventar un uniforme invi-
sible. 
Durante las recientes maniobras 
francesas las tropas contendientes de-
dicaron gran parte de su tiemipo a en-
gañarse mutuamente, procurando bur-
lar la vigilancia de los exploradores 
aéreos. 
Apenas- se divisaba un aeroplano en 
el horizonte, se daba la orden de es-
conderse, y los soldados corrían a 
ocultarse detrás de un vallado o en 
cualquier escondrijo a mano hasta 
que desapareciese el aéreo explora-
dor. 
Las autoridades militares francesas 
llegaron a convencerse de que la úni-
ca e&peranza de sorprender a un ene-
migo, en la guerra moderna, se cifra-
ba en la caipacidad para escapar a la 
vigilancia de los aeroplanos, y quedó 
demostrado que, mediante sus flotas 
aéreas, tanto el general Pan como el 
general Ohaumer, al majndo de los f 
ejércitos que contendieron en las re-f 
cientes maniobras, pudieron estar tan 
al tanto de los movimientos del ene-
migo como de los de sus propias fuer-
zas. 
La tela para uniformes del ejército 
francés, que ha resultado ser la me-
nos visible, es un material de color 
azul gris, de tonos claros. 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Octubre 30. 
Plata española de.. .......... 99 a 99^ % 
Oro americano contra oro español de 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES • -
Idem en cantidades — 
LUISES - -
Idem en cantidades _ — 





a 5-33 en plata, 
a 5-34 
a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
a M 0 a U O K 
P. 
Por el Templo de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada en 
la revista Bohemia, para las obras del 
'templo a la Virgen de la Caridad. 
M. A. 





¿Verdad, lector, que causa profunda t r is -
teza ver iunnbres felices un día converti-
dos de la nocihe a la mañana en seres dig-
nos de compasión? 
¿iNo conoces, lector, bogares dichosísi-
mos que con asombro de todo el mundo se 
han transformado en centros de discordia? 
¿Sabes el origen de cambio tan rápido? 
La "neurastenia," enfermedad terrible 
que se padece sin saber lo que se tiene 
y que poco a poco va minando la natura-
leza más fuerte. 
La neurastenia es una enfermedad que 
imposibilita para todo, que acaba hasta 
con la volurutad de las personas m á s ge-
nerosas, de aquellas que mejor- concepto 
tienen del deber. 
E l neurasténico vive presa de profunda 
tristeza; n i los encantos de sus hijos le 
sirven para alegrar su existencia. 
Es tan grave el (padecimiento, que hn-" 
pide hasta poner en práctica los medios 
necesarios para curarse. 
A los familiares de los neurasténicos 
que tienen el deber de velar por la salud 
de los suyos les recomendamos el elíxir 
antinervioso del doctor Vernezobre qne 
cura la neurastenia en todos los casos; 
los momeoitos más difíciles de la enfer-
medad se dominan inmediatamente con 
unas cucharadas de ese elíxir. Se vende 
en su depósito el crisol, neptuno esquina 
a manrique y en todas las farmacias. 
$ 6,156-06 
P. E . 
Suma anterior. , > ... $ 839-10 
Juana Naranjo. 0-50 
Margarita Loredo. . . . . 1-00 
Maximino Suárez. , . . , 0-40 
^Manuela Espinoea. . . . . 0-10 
Adela Lahiri 0-20 
Isabel Muñiz 0-10 
María de la Luz Carrillo. 1-00 
Julia P. de Cerra. . . . . 1-00 
Una devota 0-40 
Gabriel Orozco. 1-00 
Rufina Cueto. 0-10 
Joaquín Pinera. . . . . . 0-40 
Emilia Fernández. . .• . .; 0-20 
América Arpis. . . . , . 0-40 
Francisco L i ñ e r o . . . . . . 0-40 
Joaquina Liñero 0-20 
María Liñero. . . . . . . 0-10 
Adela Hernández 0-20 
Rosario Pinera. . . , . . . . . 0-20 
María Pinera. . . . . . . 0-20 
Rafael Liñero 0-20 
Laureano Sollo 0-20 
Una devota 0-10 
Agustín del Valle 0-10 
José Pérez 0-10 
José Pérez. . . - . 3. . . 0-10 
Manuel Estévez. . . . . . . 0-10 
Angel Llera . 0-10 
Herminio González. . . . . 0-10 
Antonio J. Mosanté. . . . 0-10 
S I 
GASOLINA 
" B E I O T " 
Suma. • . . . . $ 848-40 
(Continuará.) 
Díganos, señor 
¿Ha usado usted las pildoras vitallnas? 
iSi no las ha usado, hace usted muy mal 
en creer que su enfermedad es Incura-
ble. 
Pruebe con esas pildoras, señor, y ve rá 
qué pronto recobra el vigor perdido. 
Las pildoras vltalinas son la salvación 
de tos hambres débiles, de los hombres 
en estado de Impotencia. 
Se venden en BU depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonabiCb en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3511 Obre.-l 
Desdichado Inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnzano" 
no hay inapetencia que se le resista. 
- SU -
O U t f F R t 
SONREIRA S A M C H O 
I H E W E S I INDIA 
O H R E f . Co. 
S A N P E D R O , 6 
TEL. A-7297. - HABANA 
Ni cansancio ni trlsraxa 
en tn vida sentirás, 
si fumas con enterez» 
cifrarros <3e Pa^ta^ás. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
EXCURSION M A T A N Z A S 
DOMINfid 2 DF. NOVIEMBRE.—Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a m. y de Cambute (Cnanabacsa) a 
las X.58 a. m.; regresanda de Matanzas H las 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Ia $2-50 3* $1-50 
C 3664 ld-26 61-2 < 
" E L G R A N B A Z A R " G A L I A N O E S Q . A Z A N J A 
MONTADO AL ESTILO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
EN E S T E GRAN BAZAR ENCONTRARA Vd. P R E C I O S O S J U G U E T E S PARA S U S NIÑOS EN I N M E J O R A B L E S CONDICIONES DE P R E C I O S . SI QUIE-
RE Vd. HACER UN REGALO, T E N E M O S P R E C I O S I D A D E S EN O B J E T O S DE FANTASIA. GASTARA Vd. MUY POCO Y HARA UN BONITO OBSEQUIO 
La casa que más barato vende y la que mayor número de novedades tiene. Venga a vernos hoy y quedará satisfecho 
— T E L E F O N O N U M E R O A = e r r - z i . — — — — ' ' 
C 3406 alt. 
T E MUERAS SIN TURISMO HISPANO-AMERICANO CuponAS y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE CUBA Viajes firaTnltes Aramios de Constancia T PropaqaDfln > Llerandi yCia . -S . Rafael 1 Habana 
